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The Munich Longitudinal Study 
of Giftedness* 
Christoph Perleth 
Kurt A. Heller 
F r o m 1 9 8 5 to 1 9 8 9 a n e d u c a t i o n a l - p s y c h o l o g i c a l r e s e a r c h p rq j ec t , 
the M u n i c h L o n g i t u d i n a l S t u d y o f G i f t e d n e s s (He l ler , 1 9 9 2 ; H e l l e r & 
H a n y , 1986) , w a s c a r r i e d o u t a t t h e U n i v e r s i t y o f M u n i c h . D a t a f r o m 
g i f t ed s t u d e n t s w e r e c o l l e c t ed i n t h r e e waves f r o m 1 9 8 6 to 1 9 8 8 
s t a r t i n g w i t h a l a rge m u l t i r e g i o n a l s a m p l e o f 2 6 , 0 0 0 s t u d e n t s i n s i x 
c o h o r t s . In 1 9 8 9 , a r e p l i c a t i o n s t u d y w a s b e g u n i n M o s c o w b y a 
t e a m o f p s y c h o l o g i s t s a t t h e A c a d e m y o f P e d a g o g i c a l S c i e n c e s o f t h e 
U S S R u n d e r the l e a d e r s h i p o f P ro f . D r . A . M . M a t y u s h k i n (cf. A v e r -
i n a , S c h e b l a n o v a , & P e r l e t h , 1 9 9 1 ; He l l e r , P e r l e t h , & S i e r w a l d , 
1 9 9 1 ; P e r l e t h , A v e r i n a , & S c h e b l a n o v a , 1991 ) . A d a t a c o l l e c t i o n 
p o i n t for the G e r m a n s a m p l e i s p l a n n e d for 1 9 9 3 . 1 
•Financed by the German Federal Ministry of Education and Science. Bonn 
(B 3570.00 B). The authors would like to thank Stephen Powell for stylistic and 
grammatical assistance. 
1 Two follow-up studies on developmental aspects and conditions of metacogni-
tion investigate implications of the mother-child interaction on the metacognitive 
development in preschool children (main investigators Dipl-Psych. C. S. Browder & 
Dr. J . Kretschmer) and the metamemory of primary school children (main investiga-
tors: Dr. C. Perleth & Dr. E. Rader). This research is being carried out cooperatively 
between the University of Munich (project leader: Prof. Dr. K.A. Heller) and the 
University of Leipzig (project leader: Prof. Dr. G. Lehwald) and is financed by the 
Volkswagen foundation (Az: 11/66 350). 
A team of Korean educational scientists is planning to conduct a giftedness study 
with similar design to ours, using similar or even the same methods. As described in 
more detail in the design section, only relatively large studies starting with randomly 
selected samples are best suited to produce reliable results on complex intercorrela-
tions between a variety of giftedness, achievement, personality, and environmental 
variables. On the other hand, the replication studies in Russia or Korea can give 
valuable hints for the generalization of findings in the field of giftedness over different 
cultures. 
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GIFTEDNESS MODEL UNDERLYING THE MUNICH 
LONGITUDINAL STUDY 
M o s t m o d e r n c o n c e p t i o n s o f g i f t e d n e s s i n c l u d e m u l t i p l e g i f t edness 
f a c t o r s : i n t e l l e c t u a l , c r ea t i v e , m o t i v a t i o n a l , s o c i a l , a n d so o n (e.g., 
G a r d n e r , 1983 ) . T h e M u n i c h S t u d y o f G i f t e d n e s s i s s i m i l a r l y b a s e d 
o n a m u l t i d i m e n s i o n a l g i f t e d n e s s c o n c e p t . M o r e spec i f i c a l l y , we de-
f i n e g i f t e d n e s s a s a n i n d i v i d u a l s c o g n i t i v e , m o t i v a t i o n a l , a n d s o c i a l 
p o t e n t i a l to a t t a i n exce l l ence i n o n e o r m o r e a r eas . G i f t e d n e s s do -
m a i n s ( c ogn i t i v e c o m p e t e n c i e s ) , p e r s o n a l i t y c h a r a c t e r i s t i c s , a n d e n -
v i r o n m e n t a l c o n d i t i o n s s e r v e d as p r e d i c t o r s for P e r f o r m a n c e behav -
i o r (see F i g u r e 4 .1 ) . 
T h u s , i n t h e M u n i c h L o n g i t u d i n a l S t u d y o f G i f t e d n e s s the fo l low-
i n g c o n s t r u c t s we r e t a k e n i n t o c o n s i d e r a t i o n : 
1. G i f t e d n e s s e x i s t s i n i n t e l l e c t u a l , c r ea t i v e , s o c i a l , m u s i c a l , a n d 
p s y c h o m o t o r d o m a i n s . T h e s e g i f t e d n e s s d o m a i n s were as -
s u m e d to b e i n d e p e n d e n t . 
Figure 4.1. Giftedness model of the Munich Longitudinal Study of 
Giftedness 
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2. A c a d e m i c a n d n o n a c a d e m i c a c h i e v e m e n t s we r e o b s e r v e d i n 
d i f f e rent a r e a s c o r r e s p o n d i n g to t h e g i f t edness d o m a i n s . 
3 . N o n c o g n i t i v e p e r s o n a l i t y t r a i t s u n d e r i n v e s t i g a t i o n were 
a c h i e v e m e n t m o t i v a t i o n , w o r k i n g s ty l es , (test) a n x i e t y , s t r e s s , 
a t t r i b u t i o n a l s t y l e s , a n d so o n . T h e s e v a r i a b l e s w e r e c o n s i d -
e red to m e d i a t e t h e g i f t e d n e s s - a c h i e v e m e n t r e l a t i o n s h i p . 
4. T h e m a i n s o c i a l i z a t i o n f a c t o r s we r e f a m i l y a n d s c h o o l c l i m a t e 
as we l l a s c r i t i c a l l i fe e v en t s . 
OBJECTIVES 
Goals of the Identification Phase 
T h e f i r s t p h a s e o f t h e s t u d y w a s d e d i c a t e d to q u e s t i o n s o f i d e n t i f i c a -
t i o n a n d the v a l i d i t y o f t h e g i f t e d n e s s m o d e l u s e d . T h e goa l s o f t h i s 
i d e n t i f i c a t i o n p h a s e ( 1 9 8 6 - 1 9 8 7 ) were t h e f o l l o w i n g : 
1. D e v e l o p m e n t a n d e v a l u a t i o n o f a b a t t e r y o f t es ts a n d q u e s t i o n -
n a i r e s for t h e i d e n t i f i c a t i o n o f g i f t ed s t u d e n t s . 
2 . T e s t i n g a s p e c t s o f t h e g i f t e d n e s s m o d e l u n d e r l y i n g t h e s t u d y , 
p a r t i c u l a r l y t h e i n d e p e n d e n c e o f t h e d o m a i n s o f g i f t e d n e s s 
u n d e r i n v e s t i g a t i o n . 
3 . A n a l y s i s o f t h e t y p o l o g i c a l s t r u c t u r e o f t h e s a m p l e , e spec i a l l y 
i d e n t i f y i n g p o s s i b l e t ypes o f g i f t ed s t u d e n t s i n d i f f e r en t age 
g r o u p s . 
Goals of the Longitudinal Phase 
I n t h e s e c o n d p h a s e o f t h e p ro j ec t , the l o n g i t u d i n a l p h a s e , deve lop-
m e n t a l , a c a d e m i c , a n d n o n a c a d e m i c a c h i e v e m e n t a n a l y s e s b a s e d o n 
t h e d e v e l o p m e n t a l m o d e l s w e r e c o m p u t e d . E s s e n t i a l g oa l s o f t h i s 
s e c o n d p h a s e we r e : 
1. T h e e v a l u a t i o n o f t h e p r e d i c t i v e v a l i d i t y o f i n s t r u m e n t s e m -
p l o y e d d u r i n g t h e f i r s t (Wave 1: 1986 ) , s e c o n d (Wave 2 : 1987 ) , 
a n d t h i r d (Wave 3 : 1988 ) m e a s u r e m e n t p e r i o d s fo r i d e n t i f y i n g 
g i f t ed s t u d e n t s i n t h e I s t to 1 3 t h g r a d e s . 
2 . L o n g i t u d i n a l e v a l u a t i o n o f t h e v a l i d i t y o f t h e t y p o l o g i c a l c o n -
c e p t o f g i f t e d n e s s a n d r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n v a r i o u s t ypes o f 
g i f t e d n e s s a n d P e r f o r m a n c e . 
3 . E v a l u a t i o n o f t h e ef fects o f p e r s o n a l i t y a n d e n v i r o n m e n t a l fac-
t o r s o n the P e r f o r m a n c e o f g i f t ed s t u d e n t s over t i m e . 
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4. D e s c r i p t i o n a n d a n a l y s i s o f the d e v e l o p m e n t a l c o u r s e o f g i f t ed 
c h i l d r e n a n d a d o l e s c e n t s i n r e l a t i o n to c h a n g e s i n c o g n i t i v e 
a n d n o n c o g n i t i v e c h a r a c t e r i s t i c s . 
5. A n a l y s i s o f t h e i n t e r a c t i o n b e t w e e n g i f t e d n es s , a c h i e v e m e n t , 
p e r s o n a l i t y , a n d e n v i r o n m e n t . 
In the l i m i t e d f r a m e o f t h i s c h a p t e r we c a n o n l y g i ve a g e n e r a l 
o ve r v i ew o f s o m e i m p o r t a n t r e s u l t s o f these g e n e r a l r e s e a r c h goa l s . 
We w i l l f ea ture f i n d i n g s c o n c e r n i n g p e r s o n a l i t y c h a r a c t e r i s t i c s o f 
g i f t ed s e c o n d a r y s c h o o l s t u d e n t s . T h e s e r e s u l t s s h o u l d c o n t r i b u t e to 
a n s w e r i n g t h e f o l l o w i n g s p e c i f i c q u e s t i o n s : 
1. A r e the r e d i f f e r ences i n p e r s o n a l i t y c h a r a c t e r i s t i c s b e t w e e n 
s t u d e n t s o f d i f f e r en t leve ls o f g i f t edness i n i n t e l l i g e n c e a n d 
c r e a t i v i t y ? 
2. D o u n d e r a c h i e v i n g g i f t ed d i f f e r f r o m o t h e r g i f t ed s t u d e n t s i n 
t e r m s o f p e r s o n a l i t y c h a r a c t e r i s t i c s ? 
3 . A r e th e r e r e l a t i o n s h i p s a m o n g i n t e l l i g e n c e a n d c r e a t i v i t y , n o n -
c o g n i t i v e p e r s o n a l i t y c h a r a c t e r i s t i c s , a n d a c h i e v e m e n t ? 
4. W h a t i s the i n f l u e n c e o f i n t e l l i g e n c e , m o t i v a t i o n , a n d o t h e r 
p e r s o n a l i t y c h a r a c t e r i s t i c s o n th e d e v e l o p m e n t o f a c a d e m i c 
a c h i e v e m e n t ? 
In a d d i t i o n , we w i l l p r e s e n t r e s u l t s o f a s m a l l i n t e r v i e w s t u d y 
c o n d u c t e d w i t h a s u b s a m p l e o f the s e c o n d a r y s c h o o l s t u d e n t s to 
o b t a i n i n f o r m a t i o n o n s o c i o e m o t i o n a l p r o b l e m s a n d r e l a t e d c o u n -
s e l i n g n e eds o f g i f t ed s t u d e n t s . 
DESIGN OF THE STUDY 
F i g u r e 4 . 2 s h o w s the c o m p l e t e s a m p l e d e s i g n a s p l a n n e d b y H e l l e r 
a n d H a n y (1986 ) . T h e n u m b e r s i n b r a c k e t s i n d i c a t e t h e a c t u a l 
n u m b e r s o f p a r t i c i p a n t s i n t h e th r e e waves . I n the d o t t e d b o x e s a t 
the e n d o f the s h a d e d a r r o w s we a d d e d a p l a n n e d f o l l ow -up d a t a 
c o l l e c t i o n p o i n t . T h e n u m b e r s i n d i c a t e t h o s e s t u d e n t s w h o v o l u n -
t a r i l y gave u s t h e i r a d d r e s s e s a n d w h o we r e W i l l i n g to a n s w e r a d d i -
t i o n a l q u e s t i o n n a i r e s . 
T h e " b a n d w i d t h - f i d e l i t y d i l e m m a , " f o r m u l a t e d b y C r o n b a c h a n d 
G l e s e r ( 1965 ) , s t r e s s e s t h e fact t h a t p s y c h o l o g i c a l t es ts c a n n o t s i -
m u l t a n e o u s l y m e a s u r e a b r o a d v a r i e t y o f c h a r a c t e r i s t i c s w i t h h i g h 
p r e c i s i o n ( r e l i ab i l i t y ) . B e a r i n g t h i s i n m i n d , a two - s t ep i d e n t i f i c a -
t i o n p r o c e s s w a s e m p l o y e d i n the f i r s t p h a s e o f the s t u d y as p r o -
<fandom>r 
1 Isation | 
battery 
of testsof 
giftedness 
1988 
(T3) 
gifted 
217 206 
269 188 
299 267 
348 337 
331 
nX 
243 
'4"^<1" 256 171 
testsfor 
giftedness, 
adiievem., 
personality, 
and environ-
mental cha-
1992/93 
<T4) 
question-
nairesfor 
follow-up 
gifted 
90 
80 
80 
80 
70 
50 
*Total evaluation without Screening (since 1he 11th grade in Gymnasium oonsists of the most gifted students) 
Figure 4.2. Sample design of the Munich Longitudinal Study of Giftedness 
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p o s e d b y H e l l e r a n d H a n y ( 1 9 8 6 ; H e l l e r & P e r l e t h , 1989 ) . I n t h e F a l l 
o f 1 9 8 5 , t e a c h e r s w e r e a s k e d to n o m i n a t e t h e m o s t g i f t ed s t u d e n t s 
f r o m t h e i r c l a s s e s o n a c h e c k l i s t t h a t cove r ed t h e f ive d i m e n s i o n s o f 
the s t u d y ' s g i f t e d n e s s m o d e l . A p p r o x i m a t e l y 3 0 % o f the w h o l e s a m -
ple o f a b o u t 2 6 , 0 0 0 s t u d e n t s w a s p r e s e l e c t e d o n t h e b a s i s o f t h e s e 
r a t i n g s . A l t h o u g h t h i s S c r e e n i n g p r o c e d u r e r e d u c e s t h e i d e n t i f i c a -
t i o n o f u n d e r a c h i e v i n g g i f t ed , i t w a s p r a c t i c a l l y a n d e c o n o m i c a l l y 
the o n l y p o s s i b l e w a y to h a n d l e s u c h a large s a m p l e . S e c o n d , t h e 
prese l e c t ed 3 0 % o f t h e o r i g i n a l s a m p l e were a d m i n i s t e r e d a p t i t u d e 
t es ts a n d q u e s t i o n n a i r e s ( S p r i n g / S u m m e r , 1986 ) i n o r d e r to f i n d 
the t o p 2 - 5 % i n e a c h d o m a i n o f g i f t edness . T h e t op 1 0 % o f t h e 
prese l e c t ed s a m p l e r e p r e s e n t e d t h e t o p 2 - 5 % o f a l l s t u d e n t s i n the 
i n t e l l e c t u a l , c r ea t i v e , s o c i a l , p s y c h o m o t o r , a n d m u s i c a l d o m a i n s . 
T h e s e t o p s c o r e r s a m o n g a l r e a d y p r e s e l e c t e d s t u d e n t s w e r e c h o s e n 
for the l o n g i t u d i n a l s t u d y . (D i f f e rences i n F i g u r e 4 . 2 p e r c e n t a g e 
ra t es r e s u l t f r o m s t u d e n t s r e f u s i n g to t ake p a r t i n W a v e 1 o r the 
f o l l o w i n g waves . ) T h e l o n g i t u d i n a l s a m p l e s e l e c t ed b y t h i s two - s t ep 
p r o c e d u r e w e r e a d m i n i s t e r e d t es ts a n d q u e s t i o n n a i r e s a t two o t h e r 
m e a s u r e m e n t p o i n t s i n S p r i n g / S u m m e r 1 9 8 7 a n d 1 9 8 8 . 
T h e l o n g i t u d i n a l d e s i g n o f the s t u d y re f l ec ted t h e n a t u r e o f t h e 
r e s e a r c h goa l s . T h e r e i s n o d o u b t t h a t o n l y l o n g i t u d i n a l s t u d i e s a re 
a p p r o p r i a t e for t h e s t u d y o f d e v e l o p m e n t a l p a t t e r n s . I n s p i t e o f t h i s , 
m o s t r e s e a r c h i s d o n e w i t h c r o s s - s e c t i o n a l d e s i g n s . S c h n e i d e r 
(1989 ) r e m a r k e d t h a t 9 9 % o f s t u d i e s o n m e m o r y d e v e l o p m e n t u s e d 
c r o s s - s e c t i o n a l d e s i g n . A s one f o c u s o f o u r s t u d y w a s t h e asse s s -
m e n t o f c h a n g e u s i n g d i f f e ren t d e v e l o p m e n t a l r a t i o n a l e s , a l o n g i -
t u d i n a l d e s i g n w a s i n d i s p e n s a b l e . Q u i t e a p a r t f r o m t h e p r o b l e m s 
a s s o c i a t e d w i t h r e t r o s p e c t i v e s t u d i e s , s u c h a t t e m p t s w e r e n o t s u i t a -
b le f o r o u r p u r p o s e s b e c a u s e the a s s e s s m e n t o f o u r g i f t e d n e s s fac-
t o r s r e q u i r e d p s y c h o m e t r i c d a t a . 
T h e d e s i g n , w h i c h c o m b i n e d c r o s s - s e c t i o n a l a n d l o n g i t u d i n a l se-
q u e n c e s w i t h s i x c o h o r t s , f a c i l i t a t e d c o n t r o l o f age/grade a n d c o h o r t 
effects. T i m e o f m e a s u r e m e n t ef fects, howeve r , c o u l d n o t be c o n -
t r o l l ed (see S c h a i e & B a l t e s , 1975 ) . T h e m a i n f o c u s w a s o n the 
a n a l y s e s o f age/grade ef fects: a t W a v e 3 e a c h c o h o r t r e a c h e d the 
g r a d e t h e n e x t o l d e r c o h o r t h a d r e a c h e d a t W a v e 1 ( F i g u r e 4 .3a ) . 
T h i s f a c i l i t a t e d a n e x t r a p o l a t i o n o f t h e d e v e l o p m e n t o f g i f t ed s t u -
d e n t s d e s p i t e t h e r e l a t i v e l y s h o r t d u r a t i o n o f t h e s t u d y . C o h o r t 
effects w e r e n o t a n a l y z e d b e c a u s e t h e y we r e n o t l i k e l y to a p p e a r i n 
o u r 3-year s t u d y w h i c h cove r ed a de cade b e t w e e n t h e y o u n g e s t a n d 
o ldes t c o h o r t . 
W i t h i n e a c h c o h o r t , t he d e s i g n a n d the m e t h o d s s e l e c t ed e n a b l e d 
a n a l y s i s o f t h e f o l l o w i n g d e v e l o p m e n t a l r a t i o n a l e s ( B u s s , 1 9 7 9 ; 
1986 1987 1988 
time of 
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1993 
1992 
1988 
1987 
1986 
f f f f SS 
f • ' ' • / ' ' ' ' * / ' * ' • / / / ' / / ' / 
' • • ' ' S 
/ / / / / / 
grade resp. age 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
(3a) 
Figure 4.3. Developmental model/framework of the Munich Longitudinal Study of Giftedness 
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S c h n e i d e r , 1989 ) : (a) i n t e r i n d i v i d u a l d i f f e r ences (at e a c h t i m e o f 
m e a s u r e m e n t ) , (b) i n t r a i n d i v i d u a l c h a n g e s ( d e v e l o p m e n t a l f u n c -
t i o n s ) , (c) i n t e r i n d i v i d u a l d i f f e r ences i n i n t r a i n d i v i d u a l c h a n g e s , 
a n d (d) i n t e r i n d i v i d u a l d i f f e r ences i n i n t e r i n d i v i d u a l c h a n g e s 
( changes o f r e la t i ve p o s i t i o n o f i n d i v i d u a l s ) . N o t a l l a n a l y s e s were 
a va i l ab l e for a l l v a r i a b l e s i n a l l c o h o r t s , howeve r . F o r e x a m p l e , w i t h 
the s ca l e s u s e d for m e a s u r i n g c o g n i t i v e a b i l i t i e s ( G e r m a n C A T ) , we 
c a n n o t a n a l y z e d e v e l o p m e n t a l f u n c t i o n s i n t h e s e n s e o f i n t r a i n -
d i v i d u a l c h a n g e s . 
A p a r t f r o m t h e s e A N O V A - b a s e d a p p r o a c h e s , t h e d e s i g n a l l o w e d 
for the u s e o f s t r u c t u r a l e q u a t i o n a n a l y s i s for e a c h c o h o r t . S p e c i a l 
a t t e n t i o n w a s g i v e n to m o d e l s t h a t i n c l u d e d l a t e n t v a r i a b l e s . F i g u r e s 
4 . 3 b to 4 . 3 d g i ve e x a m p l e s o f m o d e l s a d e q u a t e for : (a) a n a l y s i s o f 
p r e d i c t i v e v a l i d i t y o f t e s t s ( F i g u r e 4 .3b ) , (b) v a r i a b i l i t y v e r s u s s t a b i l -
i t y o f t r a i t s (e.g., i n t e l l i g ence ) i n c l u d i n g t e s t - spec i f i c f a c t o r s (cf. 
Jöreskog, 1979 ) , a n d (c) n o n r e c u r s i v e m o d e l s for a n a l y s i s o f i n t e r -
r e l a t i o n s b e t w e e n d i f f e r en t c o n s t r u c t s (i.e., r e c i p r o c a l c a u s a l r e la -
t i o n s h i p s b e t w e e n a c h i e v e m e n t a n d m o t i v a t i o n ) . T h e s t r u c t u r a l ap -
p r o a c h a l s o a l l o w s for f u t u r e t e s t i n g o f t h e e q u i v a l e n c e o f the 
s t r u c t u r a l r e l a t i o n s o f t w o o r m o r e c o h o r t s (Jöreskog & Sörbom, 
1984 ) . 
SAMPLE AND METHOD 
Sample Selection: Recruitment of Schools and Students 
A f t e r r e c e i v i n g p e r m i s s i o n f r o m t h e g o v e r n m e n t s o f t h e G e r m a n 
federa l s t a t e s Baden-Württemburg, B a y e r n , a n d W e s t B e r l i n , we 
a s k e d a t o t a l o f 1 ,020 s c h o o l s to t a k e p a r t i n o u r s t u d y . S c h o o l s o f 
d i f f e r en t t ypes w e r e se l e c t ed r a n d o m l y f r o m t h e o f f i c i a l ca ta l ogs o f 
the r e spec t i v e s t a t e s . P a r t i c i p a t i o n w a s v o l u n t a r y for s c h o o l s a n d 
t e a c h e r s a s s p e c i f i e d b y l aw . O n l y 2 1 0 (20 .6%) o f these s c h o o l s 
a g r e ed to p a r t i c i p a t e i n t h e s t u d y ( p a r t i c i p a t i o n ra t e for W e s t B e r l i n 
p r i m a r y s c h o o l s w a s o n l y 4 . 1 % ; p a r t i c i p a t i o n r a t e w i t h o u t B e r l i n 
w a s 2 3 . 9 % ) . O n e h u n d r e d a n d f i f ty - two s c h o o l s we r e f i n a l l y se l ec t ed 
a c c o r d i n g to s p e c i f i c c r i t e r i a , e n s u r i n g a r e p r e s e n t a t i v e s a m p l e (s ize 
o f t o w n , u r b a n / r u r a l t o w n , s c h o o l t y p e s , r e g i o n , a n d s o on ) . A f t e r 
r e c r u i t m e n t o f t h e s c h o o l s a n d c l a s s e s , t h e p a r e n t s o f e a c h o f the 
s t u d e n t s we r e a s k e d to g ive p e r m i s s i o n for t h e i r c h i l d r e n to p a r t i c i -
pa t e i n t h e s t u d y . M a n y p a r e n t s r e f u s e d to s i g n t h e r e l e van t agree-
m e n t . R e a s o n s g i v e n w e r e t y p i c a l for s u c h f i e l d s t u d i e s i n G e r m a n y : 
the p a r e n t s ' d i s l i k e o f s c i e n t i f i c t e s t i n g o f t h e i r o w n c h i l d r e n a n d the 
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fear t h a t t e a c h e r s m i g h t get t h e r e s u l t s o f t he t es t s o f g i f t edness . 
S o m e p r o p e r t i e s o f t h e s a m p l e o f t h e f i r s t p h a s e o f the s t u d y a re 
g i v e n i n T a b l e 4 . 1 . A s n o s t a n d a r d i z e d t es t s o f g e n e r a l i n t e l l i g e n c e 
w e r e u s e d , w e c a n n o t g i ve t h e e xac t m e a n IQ o f o u r s a m p l e . D i f f e r e n t 
c o m p a r i s o n s o f the r e s p e c t i v e m e a n s s h o w e d , howeve r , t h a t o u r 
s a m p l e of the i d e n t i f i c a t i o n wave w a s s u p e r i o r to r e p r e s e n t a t i v e 
s a m p l e s b y a b o u t o n e S t a n d a r d d e v i a t i o n i n g e n e r a l i n t e l l i g e n c e a n d 
s p e e d o f I n f o r m a t i o n p r o c e s s i n g . 
S o m e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e l o n g i t u d i n a l s a m p l e ( cohor t , sex , 
s c h o o l type) c a n be s e e n i n T a b l e 4 . 1 . A t o t a l o f 2 , 0 0 5 s t u d e n t s we r e 
i n v i t e d to t a k e p a r t i n t h e l o n g i t u d i n a l p h a s e o f t h e s t u d y . U n f o r -
t u n a t e l y s o m e s t u d e n t s left t h e s c h o o l s a f te r W a v e 1, a n d s o m e 
s c h o o l s o r t e a c h e r s d i d n o t w a n t to p a r t i c i p a t e i n t h e l o n g i t u d i n a l 
s t u d y . T h e f i gu r e s i n d i c a t e t h e n u m b e r s o f c o m p l e t e d r e s u l t s o f 
i n t e l l i g e n c e t e s t i n g for s t u d e n t s w h o t o o k p a r t i n at l eas t two waves . 
B e c a u s e o f m i s s i n g v a l u e s , t h e n u m b e r o f c a s e s i s s l i g h t l y s m a l l e r 
for e a c h a spec t o f t h e r e p o r t e d r e s u l t s . 
I n t h e G e r m a n s c h o o l S y s t e m , c h i l d r e n a t t e n d p r i m a r y s c h o o l s 
for f o u r y ea r s ( g rades 1 to 4) . M o r e a c a d e m i c a l l y ab l e s t u d e n t s t h e n 
a t t e n d the 9-year g r a m m a r s c h o o l ( " G y m n a s i u m " ) . T h i s s c h o o l type , 
t h e h i g h e s t level , f i n i s h e s w i t h t h e " A b i t u r " a f ter g r ade 13 a n d l eads 
to u n i v e r s i t y . T h e " H a u p t s c h u l e " i s a i m e d a t t h e l owes t a c a d e m i c 
leve l (grade 5 to g r a d e 9 o r 10 d e p e n d i n g o n t h e f edera l State) . 
H a u p t s c h u l e l eads to b l u e - c o l l a r J o b s , w h i l e a c e r t i f i c a t e f r o m t h e 
i n t e r m e d i a t e s c h o o l s o r " R e a l s c h u l e , " ( f r o m g r a d e 5 o r 7 to g r a d e 10) 
i s n e e d e d for m o s t w h i t e - c o l l a r J o b s . 
Information Sources, Measured Variables, and Data 
Processing 
I m p o r t a n t s o u r c e s o f I n f o r m a t i o n , m a j o r r e s e a r c h v a r i a b l e s , a n d 
m e a s u r e m e n t i n s t r u m e n t s u s e d — e a c h r e l a t e d to the d i m e n s i o n s o f 
t h e M u n i c h M o d e l o f G i f t e d n e s s (see F i g u r e 4.1 above )—are s u m m a -
r i z e d i n T a b l e 4 . 2 . ( M e a n s , S t a n d a r d d e v i a t i o n s , r e l i a b i l i t y coef f i -
c i e n t s , a n d so o n o f the d i f f e r en t s c a l e s a re n o t i n c l u d e d b e c a u s e o f 
t h e l i m i t e d space. ) I n a d d i t i o n to t h e s c a l e s m e n t i o n e d i n t h e tab l e , 
f u r t h e r t es ts we r e c o n d u c t e d to a s s e s s s p a t i a l t h i n k i n g , v e r b a l a s -
pec t s o f c r ea t i v i t y , p a r e n t s ' r a t i n g s o f a c t i v i t i e s a n d a c h i e v e m e n t 
o u t s i d e s c h o o l , p a r e n t s ' r e p o r t s o f s o c i o e m o t i o n a l p r o b l e m s o f t h e i r 
c h i l d r e n , a n d t h e i r w i s h e s fo r t h e c o u n s e l i n g a n d s u p p o r t o f t h e i r 
c h i l d r e n , a n d so o n . 
In a d d i t i o n to t h e p s y c h o m e t r i c I n f o r m a t i o n , s e m i s t r u c t u r e d i n -
t e r v i ews were c o n d u c t e d w i t h a s m a l l s u b s a m p l e o f h i g h l y i n t e l l i g e n t 
0» 
Table 4.1. Description of the Sample of the Munich Study of Giftedness 
Cohort 1 1986 1987 1988 
Boys 259/102 100 89 
Girls 296/113 102 102 
Total 597/229 217 205 
Cohort 3 1986 1987 1988 
Boys 395/144 137 100 
Girls 426/130 123 83 
Total 856/280 268 187 
Cohort 5 1986 1987 1988 
School type School type School type 
Haupts RealS Grammar Haupts RealS Grammar Haupts RealS Grammar 
Boys 81/12 81/18 326/121 8 13 110 6 14 105 
Girls 73/8 106/25 365/113 8 24 109 4 18 100 
Total 227/23 190/43 780/249 19 37 232 11 32 217 
Cohort 7 1986 1987 1988 
School type School type School type 
Haupts RealS Grammar HauptS RealS Grammar HauptS RealS Grammar 
Boys 87/5 203/49 352/106 3 39 100 4 44 97 
Girls 71/3 193/48 400/143 3 46 133 1 43 127 
Total 166/10 407/100 789/271 6 88 248 5 90 235 
Cohort 9 1986 1987 1988 
School type School type School type 
Haupts RealS Grammar HauptS RealS Grammar HauptS RealS Grammar 
Boys 55/- 194/31 390/119 31 112 1 100 
Girls 49/2 205/26 422/160 2 26 156 135 
Total 109/2 413/60 817/287 2 59 268 1 239 
Cohort 11 1986 1987 1988 
Boys 531/160 160 103 
Girls 461/93 92 65 
Total 1002/288 256 171 
N o t e . Total in some cases bigger than Girls + Boys because of missing cases. For 1986, numbers of students in the sample of 
the identification phase (left side of slash) and the smaller number of participants in the longitudinal study (right side of slash) 
can be seen from the Table. HauptS = H a u p t s c h u l e (lowest level, grade 5-9), RealS = R e a l s c h u l e (intermediate level; grade 
5/7-10), Grammar school = G y m n a s i u m (highest, most academic level, grade 5-13). 
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Table 4.2. Information Sources and Measured Variables 
Information Sources 
Variables Students' Psychometric Scores Teacher 
Intellectual Tests: Teachers' Checklist3: 
Dimension - KFT (German CAT) 
- ZVT (Numbers Connection Test) 
- T-Int 
Creativity Dimension Tests: Teachers' Checklist3: 
- VWT (Unusual Uses) - T-Cre 
- TCT (Torrance Creativity Test -
subtest Completion of 
Pictures) 
Questionnaires: 
- GIFT, GIFFI 
Social Competence Questionnaire: Teachers' Checklist3: 
- Social Competence -T-SC 
Psychomotor Tests: Teachers' Checklist3: 
Dimension - Computer Tests1 
- Construction Game Test 
- Paper-Pencil-Tests2 
-T-PM 
Art (Music) Teachers' Checklist3: 
Dimension - T-Mus 
Noncognitive Questionnaires: 
Personality - QK (Thirst or Quest for 
Characteristics Knowledge) 
- HS (Hope for Success) 
- FF (Fear of Failure) 
- Anxiety2 
- Seif Concept 2 
- Attribution2 
- Learning Styles2 
- Interests2 
Environmental Questionnaires: 
Characteristics - Family Climate 2 
- Class Climate 2 
- Critical Life Events2 
Achievement Questionnaire: Teachers' Checklist3 
- MAI (Munich Activity Inventory School Marks 
with subscales: Arts, Literature, 
Social, Science, Technology, 
Music, Sport 
L e g e n d : 1 = only at Wave 1;2 = only at Wave 2 and 3 ; 3 = long and detailed Checklist at 
Wave 1, short checklist at Wave 2 and 3. 
s t u d e n t s (10 g i r l s a n d 10 boys ) to o b t a i n I n f o r m a t i o n a b o u t t h e i r 
ear l y d e v e l o p m e n t a n d o n t h e t y p i c a l effects (over t ime ) o f p e r s o n -
a l i t y a n d e n v i r o n m e n t o n P e r f o r m a n c e . T h i s i n t e r v i e w s t u d y h a s a 
r e t r o spec t i v e c h a r a c t e r . A s e c o n d i n t e r v i e w s t u d y w a s c a r r i e d o u t 
w i t h a s a m p l e o f 18 s t u d e n t s w h o s e e m e d f r o m t h e i r a n s w e r s o n a n 
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Table 4.3. Definition of Group Labels 
Construct/variable Label Criterion (Sample) 
Correspondence 
in population 
General intelligence 
(KFT = German CAT), 
creativity (TCT, subtest 
completion of pictures) 
Interests 
Personality and 
environmental 
characteristics 
Academic achievement 
Average 
Gifted 
Highly gifted 
Extremely gifted 
Average 
Weil interested 
Highly interested 
Low 
High 
Underachiever 
Percent rank < 70 
Percent rank — 70 
Percent rank — 85 
Percent rank — 92.5 
Percent rank < 70 
Percent rank — 70 
Percent rank — 90 
Percent rank — 50 
Percent rank — 90-95 
Percent rank — 95-97 
Percent rank — 97-98 
Percent rank > 50 
z-value (intelligence) - z-value (Mean of 
German, English, mathematics) > 1.5 
i n t e r e s t a n d a c t i v i t y i n v e n t o r y to b e h i g h l y i n t e r e s t e d i n s p e c i f i c 
f i e lds . T h e t h e m e o f t h i s r e t r o s p e c t i v e s t u d y w a s the d e v e l o p m e n t o f 
o u t s t a n d i n g i n t e r e s t s i n p a r t i c u l a r t o p i c s a n d t h e i d e n t i f i c a t i o n o f 
c o n d i t i o n s t h a t f a c i l i t a t e d e v e l o p m e n t . 
I n o r d e r to c rea te d i c h o t o m o u s v a r i a b l e s for s p e c i f i c a n a l y s e s 
(e.g., c o m p a r i s o n o f a c h i e v e m e n t a n d p e r s o n a l i t y p ro f i l e s o f d i f fer-
e n t g r o u p s ) , w e u s e d t h e f o l l o w i n g cu t - o f f p o i n t s (see T a b l e 4 .3 ) : 
1. G e n e r a l i n t e l l i g e n c e , c r ea t i v i t y , a n d n o n a c a d e m i c a ch i e v e -
m e n t : T h e c r i t e r i o n w a s t h e 7 0 t h p e r c e n t i l e for h i g h Pe r f o r -
m a n c e . T h e bes t 3 0 % o f o u r l o n g i t u d i n a l s a m p l e i n i n t e l l i g e n c e 
c o r r e s p o n d e d to t h e b e s t 5 - 1 0 % o f t h e p o p u l a t i o n . We f o r m e d 
m o r e d i f f e r e n t i a t e d i n t e l l i g e n c e a n d c r e a t i v i t y g r o u p s b y e s t ab -
l i s h i n g cu to f f s a t t h e 8 5 t h a n d 9 2 . 5 t h p e r c e n t i l e s o f the s a m p l e 
(so t h a t we c o u l d a l s o e x a m i n e t h e b e s t 15 o r 7 .5%) . We w i l l u s e 
t h e l abe l " g i f t e d " for t h e top 3 0 % , " h i g h l y g i f t e d " for the t op 
1 5 % , a n d " e x t r e m e l y g i f t e d " for t h e t op 7 . 5 % o f o u r s a m p l e . 
T h e l a t t e r s h o u l d c o r r e s p o n d to t h e b e s t 2 - 3 % o f t h e u n s e l e c t e d 
p o p u l a t i o n . B y " a v e r a g e , " we m e a n a l l s t u d e n t s w i t h a r a n k 
l o w e r t h a n 7 0 % i n o u r s a m p l e . 
2 . I n t e r e s t s : B y " i n t e r e s t e d , " we re fer to the t o p 3 0 % i n e a c h 
d o m a i n o f i n t e r e s t s , w h i l e we u s e " h i g h l y i n t e r e s t e d " for the 
t o p 1 0 % . 
3 . P e r s o n a l i t y a n d e n v i r o n m e n t a l c h a r a c t e r i s t i c s : H e r e we d i -
v i d e d the s u b s a m p l e s a t the m e d i a n . 
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4. U n d e r a c h i e v e r s w e r e t h o s e s t u d e n t s w h o s e s c o r e s i n z - t r a n s -
f o r m e d g e n e r a l i n t e l l i g e n c e exceeded t h e i r ave rage s c h o o l 
m a r k s ( G e r m a n a n d E n g l i s h l a n g u a g e , m a t h e m a t i c s ) b y m o r e 
t h a n 1.5 S t a n d a r d d e v i a t i o n s . 
Practical Problems in the Execution of the Study 
A s i n m o s t cases , t h e f i r s t p r a c t i c a l p r o b l e m o f o u r r e s e a r c h w a s 
f i n a n c i a l . T h e c o s t s o f t h e M u n i c h L o n g i t u d i n a l S t u d y o f G i f t e d n e s s 
c o u l d n o t be m e t a t o u r i n s t i t u t e a n d t h u s h a d to be f i n a n c e d by t h e 
F e d e r a l M i n i s t r y for E d u c a t i o n a n d S c i e n c e . H o w e v e r , t h i s f i n a n c i a l 
s u p p o r t w a s r e s t r i c t e d to a m a x i m u m of 4 y e a r s . G i v e n t h a t t h e 
S c r e e n i n g p r o c e d u r e ( i n 1985 ) n e e d e d to be c o m p l e t e d f i r s t , t h i s 
c o n s t r a i n t c u t t h e n u m b e r o f p o i n t s o f m e a s u r e m e n t d o w n to th r e e . 
F r o m the s c i e n t i f i c p o i n t o f v i ew , a l o n g e r s t u d y w i t h t h e O p t i o n o f 
f o l l o w i n g the s c h o o l c a r e e r s o f g i f t e d s t u d e n t s t h r o u g h t h e w h o l e 
p r i m a r y o r s e c o n d a r y s c h o o l p r o c e s s w o u l d h a v e b e e n d e s i r a b l e . 
T h i s w a s a r e a s o n w h y c o h o r t ef fects c o u l d n o t b e a n a l y z e d . A s t h e 
d i f f e r ence b e t w e e n th e y o u n g e s t a n d t h e o l d e s t c o h o r t w a s o n l y 10 
s c h o o l y e a r s w i t h i n a de cade w i t h o u t m a j o r c h a n g e s i n s o c i e t y o r i n 
e d u c a t i o n a l p o l i c y , h o w e v e r , w e d i d n o t e xpec t c o h o r t ef fects at a l l . 
A t t h e t i m e o u r s t u d y b e g a n , t h e r e w a s m u c h deba t e a b o u t re -
s e a r c h a n d g u i d a n c e o f g i f t ed s t u d e n t s i n G e r m a n soc i e t y . T h e 
c o n s e r v a t i v e a n d l i b e r a l p a r t i e s s u p p o r t e d a c t i v i t i e s for g i f t ed s t u -
d e n t s , b u t t h e s o c i a l d e m o c r a t s a r g u e d t h a t t h i s w o u l d s u p p o r t 
e l i t i s m a n d p u t t h e m a j o r i t y o f c h i l d r e n a t a d i s a d v a n t a g e . A f t e r we 
rece i v ed p e r m i s s i o n to co l l e c t d a t a i n s c h o o l s — w h i c h w a s o n l y p o s -
s i b l e i n G e r m a n f ede ra l s t a t e s g o v e r n e d b y t h e c o n s e r v a t i v e p a r t y — 
s o m e s c h o o l s a n d t e a c h e r s d i d n o t w a n t to p a r t i c i p a t e . I n m a n y 
cas e s t h i s w a s b e c a u s e o f o r g a n i z a t i o n a l p r o b l e m s . B u t s o m e 
s c h o o l s a n d t e a c h e r s s a i d f r a n k l y t h a t the r e a s o n t h e y w o u l d n o t 
p a r t i c i p a t e w a s r e l a t ed to t h e i r v i e w p o i n t i n the g i f t e d n e s s d i s c u s -
s i o n . I n m a n y cases , u n f o r t u n a t e l y , i t w a s n o t p o s s i b l e to get In for-
m a t i o n o n r e a s o n s w h y t e a c h e r s o r s c h o o l s d i d n o t w a n t to t a k e 
p a r t . A s i m i l a r p r o b l e m a r o s e w i t h p a r e n t s r e f u s i n g to g i ve agree-
m e n t , a n d u n f o r t u n a t e l y w e d o n o t k n o w w h y . T h i s g e n e r a l p r o b l e m 
for a n y r e s e a r c h c o n d u c t e d i n s c h o o l s i n t h e f o r m e r W e s t G e r m a n y 
h i n d e r s p r e c i s e j u d g m e n t o f t h e r e p r e s e n t a t i v e n e s s o f f i e l d s t u d y 
s a m p l e s . 
A m a j o r l o g i s t i c a l p r o b l e m t h a t a r o s e i n t h e c o u r s e o f the s t u d y 
w a s t h e e n o r m o u s s a m p l e o f s c h o o l s s p r e a d a l l over s o u t h G e r m a n y 
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a n d Wes t B e r l i n . Dür ing t h e w e e k s be fore the d a t a c o l l e c t i o n , t h e 
o r g a n i z i n g s ta f f c o m p l e t e d t h e m a s s i v e t a s k o f e s t a b l i s h i n g a t i m e 
s c h e d u l e a c c o m m o d a t i n g a l l t h e f o l l o w i n g c o n s t r a i n t s : t h e s c h o o l s ' 
r e q u i r e m e n t s , r e g i o n o f t h e s c h o o l , h o l i d a y s , a v a i l a b i l i t y o f t h e co-
w o r k e r s , a v a i l a b i l i t y o f c a r s , s i z e o f t h e S t u d e n t g r o u p s , a v a i l a b l e 
n u m b e r o f b o o k l e t s , a n d s o f o r t h . A l l i n a l l , t h e d a t a c o l l e c t i o n c o u l d 
n o t h a v e b e e n c o n d u c t e d w i t h o u t t h e effort a n d c o m m i t m e n t o f a l l 
c o w o r k e r s . A s o u r i n s t i t u t e h a s n o v e h i c l e s o f i t s o w n , t h e ca r -
o w n i n g c o w o r k e r s h a d to c h a n g e t h e i r p e r s o n a l p l a n s i n m a n y 
c a s e s . O n top o f t h i s , p a r t - t i m e r e s e a r c h a s s i s t a n t s t e n d to h a v e o l d 
a n d u n r e l i a b l e c a r s s o t h a t o c c a s i o n a l l y t h e t i m e s c h e d u l e w a s 
t h r e a t e n e d b e c a u s e o f b r e a k d o w n s . G l o b a l p o l i t i c a l e ven ts a l m o s t 
e n d a n g e r e d the t i m e s c h e d u l e as w e l l . T h e W e s t B e r l i n t e s t i n g ses-
s i o n s t ook p l ace d u r i n g the l a s t Visit o f U . S . P r e s i d e n t R o n a l d R e a -
g a n . E x t r e m e l y s t r i c t p o l i c e c o n t r o l s i n s p e c t e d c a r s a n d luggage a t 
v a r i o u s Checkpoints. W h e n o u r c o w o r k e r s ' c a r w a s s e a r c h e d , the 
p o l i c e f o u n d s o m e m e t a l b o a r d s w h i c h we n e e d e d for a s o r t - r e c a l l 
t a s k . It w a s s o m e w h a t c o m p l i c a t e d to e x p l a i n w h a t these " s u s -
p i c i o u s m e t a l o b j e c t s " w e r e n e e d e d for. 
A m o r e s e r i o u s p r o b l e m a r o s e w i t h t h e s t r i c t l a w s o n d a t a p ro t e c -
t i o n i n the F e d e r a l R e p u b l i c o f G e r m a n y . T h e m i n i s t r i e s o f e d u c a -
t i o n d i d n o t a l l o w o u r t e a m to have the n a m e s a n d a d d r e s s e s o f the 
p a r t i c i p a t i n g c h i l d r e n . W e u s e d i d e n t i t y c odes for a l l t h e s t u d e n t s . 
L i s t s m a t c h i n g c odes to n a m e s were m o s t l y i n the h a n d s o f the c l a s s 
t e a c h e r s a t the s c h o o l s . U n f o r t u n a t e l y s o m e t e a c h e r s t h r e w a w a y 
the s e l i s t s b e t w e e n two w a v e s o r t o o k t h e l i s t w i t h t h e m w h e n they 
left t h e s c h o o l . S o m e t i m e s , d u r i n g t h e a c t u a l tes t s e s s i o n s , w r o n g 
n u m b e r s were w r i t t e n o n t h e a n s w e r s h e e t s a n d b o o k l e t s . A f t e r t h e 
p h a s e s o f m e a s u r e m e n t , e s p e c i a l l y a f t e r W a v e s 2 a n d 3 , we n e e d e d a 
s p e c i a l i z e d c o w o r k e r to h e l p c l ea r u p a l l t h e s e cases . W i t h o u t t he 
w o r k o f t h i s " S a m S p a d e o f t h e d a t a a r c h i v e " t h e s a m p l e s i z e s for the 
l o n g i t u d i n a l a n a l y s e s w o u l d have b e e n m u c h r e d u c e d . 
Ye t a n o t h e r p r o b l e m w a s c a u s e d b y the G e r m a n s c h o o l S y s t e m . 
A f t e r g r a d e 4, m o s t c h i l d r e n c h a n g e s c h o o l s a n d a f ter g r a d e 7 i n t e r -
m e d i a t e s c h o o l ( "Rea l s chu l e " ) b e g i n s i n B a v a r i a , s o t h a t i t w a s q u i t e 
h a r d to get p a r t s o f the s a m p l e for t h e t e s t i n g s e s s i o n s o f t h e fo l low-
i n g waves . T h e H a u p t s c h u l e a n d t h e R e a l s c h u l e f i n i s h a t the e n d o f 
t h e 9 t h a n d l O t h g r ade s , r e spec t i v e l y , s o t h a t , w i t h a few e x c e p t i o n s , 
these s t u d e n t s we r e l os t f o r W a v e s 2 a n d 3 . A t Wave 3 , t h e s t u d e n t s 
o f s o m e c l a s s e s o f t he o l d e s t c o h o r t d i d n o t w a n t to a t t e n d f u t u r e 
t e s t i n g s e s s i o n s b e c a u s e t h e y d i d n o t w a n t to lose s t u d y t i m e for 
t h e i r h i g h s c h o o l d i p l o m a e x a m i n a t i o n s ( A b i t u r ) . 
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In the c o u r s e o f t h e s t u d y w e h a d to d e a l w i t h t h r e e m a j o r s t a t i s t i c a l -
m e t h o d o l o g i c a l p r o b l e m s . T h e f i r s t p r o b l e m r e s u l t e d f r o m t h e di f fer-
e n t i a t i o n p o w e r o f t h e m e t h o d s i n t h e u p p e r a r e a o f t h e d i s t r i b u t i o n . 
A s m o s t g i f t e d n e s s t e s t s a r e u s u a l l y d e s i g n e d to d i f f e r en t i a t e bes t 
w i t h n o r m a l , ave rage g i f t ed c h i l d r e n , c e i l i n g ef fects we r e l i k e l y to 
o c c u r (see a l s o He l l e r , 1989 ) . C e i l i n g effects h i n d e r d i s c r i m i n a t i o n , 
e spec i a l l y b e t w e e n h i g h l y a n d e x t r e m e l y g i f t ed s t u d e n t s . A s a n at-
t e m p t to so lve t h i s p r o b l e m we a d a p t e d the t e s t s . W i t h t h e i n t e l -
l i g ence test u s e d , t h e m u l t i l e v e l K F T (Hel ler , G a e d i k e , & Weinläder, 
1985 ) , G e r m a n v e r s i o n o f t h e T h o r n d i k e a n d H a g e n (1971 ) C A T for 
e x a m p l e , we c o m b a t t e d t h e c e i l i n g ef fects o f t h e t es t b y g i v i n g i t e m s 
to t h e s t u d e n t s w h i c h a r e n o r m a l l y a t t e m p t e d b y s t u d e n t s w h o a re 
two y e a r s o lde r . We a l s o s h o r t e n e d t h e t i m e a l l o w e d for c e r t a i n s p e e d 
tes ts a n d r e v i s e d t h e i t e m s o f s o m e q u e s t i o n n a i r e s i n o r d e r to a d a p t 
t h e m for o u r s a m p l e o f above -average s t u d e n t s . 
T h e s e c o n d m a j o r m e t h o d o l o g i c a l p r o b l e m c o n c e r n e d t h e d i s t r i -
b u t i o n p r o p e r t i e s o f t h e v a r i a b l e s i n the s t u d y , e s p e c i a l l y t h e v a r i -
ab l es w h i c h w e r e u s e d for t h e s e l e c t i o n p r o c e d u r e . T h e i n v e s t i g a t i o n 
g r o u p s — a v e r a g e , h i g h l y , a n d e x t r e m e l y g i f t e d — w e r e d e f i n e d i n t h e 
l o n g i t u d i n a l s a m p l e b y u s i n g ( m u l t i d i m e n s i o n a l ) c u t o f f p o i n t s . T h e 
s h a p e s o f t h e d i s t r i b u t i o n c u r v e s o f t h e r e spe c t i v e v a r i a b l e s were 
a f fected a n d , a s a c o n s e q u e n c e , n o r m a l d i s t r i b u t i o n o f e r r o r s w a s 
los t . A s the a s s u m p t i o n o f n o r m a l d i s t r i b u t i o n i s e s s e n t i a l for m o s t 
p a r a m e t r i c Statistical m e t h o d s , t h e r e s u l t s o f t h e analyses m a y b e 
m i s l e a d i n g . W e e m p l o y e d t w o a p p r o a c h e s to so lve t h i s p r o b l e m : 
F i r s t , we u s e d n o n p a r a m e t r i c m e t h o d s s u c h a s l o g - l i n e a r a n a l y s i s 
( Pe r l e th & S i e r w a l d , 1988 ) , a n d s e c o n d , we c o n d u c t e d r o b u s t n e s s 
s t u d i e s to e x a m i n e t h e e x t en t to w h i c h th e r e s u l t s we r e af fected b y 
the v i o l a t i o n o f t h e a s s u m p t i o n s ( S i e r w a l d & P e r l e t h , 1989 ) . 
A t h i r d p r o b l e m a r o s e f r o m the fact t h a t m a n y v a r i a b l e s , s u c h a s 
the w i n n i n g o f p r i z e s , a r e o f a g e n u i n e l y q u a l i t a t i v e c h a r a c t e r . I n 
o r d e r to a n a l y z e s u c h v a r i a b l e s i n c o m p l e x i n t e r r e l a t i o n s , we e m -
p l o y e d n o n p a r a m e t r i c m e t h o d s s u c h as l o g - l i n e a r m o d e l s ( Pe r l e th & 
S i e r w a l d , 1988 ) , w h i c h a l s o a l l o w for th e u s e o f r e c u r s i v e c a u s a l 
m o d e l s (see F o x , 1984 ) . 
RESULTS FOR THE FIRST PHASE OF THE STUDY 
(IDENTIFICATION PHASE) 
S e v e r a l m a j o r r e s u l t s e m e r g e d f r o m the f i r s t p h a s e o f t h e M u n i c h 
L o n g i t u d i n a l S t u d y o f G i f t e d n e s s (cf. H a n y , 1 9 8 7 ; H e l l e r & P e r l e t h , 
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1 9 8 9 ; He l l e r , 1990 ) . T h e i n s t r u m e n t s u s e d to m e a s u r e c o g n i t i v e a n d 
n o n c o g n i t i v e ( espec ia l l y m o t i v a t i o n a l ) d i m e n s i o n s o f t h e g i f t ed , to-
g e t h e r w i t h r e l e van t c o n d i t i o n s o f the s o c i a l l e a r n i n g e n v i r o n m e n t , 
w e r e s u f f i c i e n t l y r e l i a b l e (see He l l e r , 1986 ) . T h e five f a c t o r s o f t he 
M u n i c h L o n g i t u d i n a l S t u d y o f G i f t e d n e s s ( i n t e l l i g ence , c r ea t i v i t y , 
p s y c h o m o t o r a b i l i t y , p r a c t i c a l i n t e l l i g ence/soc i a l c o m p e t e n c e , m u s i -
c a l ab i l i t y ) we r e i n d e p e n d e n t d i m e n s i o n s o f g i f t edness (as i n d i c a t e d 
b y t h e r e s u l t s o f f a c t o r ana l y s e s ) . T h u s t h e h y p o t h e s i s o f d o m a i n -
spe c i f i c f o r m s o f g i f t e d n e s s w a s c o n f i r m e d . 
S i g n i f i c a n t d i f f e r ences c o u l d be f o u n d b e t w e e n t h e h i g h l y g i f t ed 
a n d average s t u d e n t s i n e a c h d o m a i n o f g i f t e d n e s s a n d a m o n g t h e 
v a r i o u s types o f g i f t e d n e s s . F o r e x a m p l e , t h e i n t e l l e c t u a l l y (or a c a -
demica l l y ) g i f t ed h a d b e t t e r s c h o o l g r a d e s t h a n t h e r e s t o f the s a m -
p le . T h e c rea t i v e s t u d e n t s we r e i n s o m e a s p e c t s m o r e ac t i v e a n d 
m o r e s u c c e s s f u l i n a r t i s t i c a n d l i t e r a r y a r eas , t h e s o c i a l l y g i f t ed i n 
s o c i a l a r eas , a n d s o o n . M u l t i p l e o r m a n y - s i d e d g i f t ed we r e f o u n d 
re la t i ve l y i n f r e q u e n t l y i n t h e se l e c t ed s a m p l e { N = 1,800). If, h o w -
ever, one v i e w s t h o s e s t u d e n t s ( f r om ages 6 to 16 o r 18 years ) , w h o 
were b o t h h i g h l y i n t e l l e c t u a l l y a n d c r ea t i v e l y t a l e n t e d , o n e sees t h a t 
t h e y were s u p e r i o r to a l l o f t h e o t h e r s t u d e n t s i n i m p o r t a n t Per fo r -
m a n c e a r eas . F r o m t h e m e t h o d o l o g i c a l p o i n t o f v i ew , t h i s f i n d i n g i s 
n o t too s u r p r i s i n g , b u t n e v e r t h e l e s s i t u n d e r l i n e s t h e p o i n t t h a t t h e 
d i a g n o s i s o f g i f t e d n e s s s h o u l d n o t c o n t i n u e a l o n g S ing l e d i m e n -
s i o n s . P a r t i c u l a r l y c a p a b l e s t u d e n t s d i f f e r ed f r o m the o t h e r s i n pe r -
s o n a l i t y c h a r a c t e r i s t i c s ( i n t h i s case , m o t i v a t i o n a l v a r i ab l e s ) . 
R e s e a r c h c o n d u c t e d to e va lua t e d i f f e r en t s t r a t e g i e s for the i d e n t i -
f i c a t i o n o f g i f t ed s t u d e n t s u s i n g d i f f e r en t S t a t i s t i c a l a p p r o a c h e s 
( factor a n a l y s i s , C l u s t e r a n a l y s i s , r e g r e s s i o n a n a l y s i s ) a n d d i v e r s e 
s o u r c e s o f I n f o r m a t i o n ( H a n y , 1987 ) s h o w e d t h a t b o t h for p r a c t i c a l 
p u r p o s e s a n d w i t h r e g a r d s to o u r r e s e a r c h , a m u l t i d i m e n s i o n a l 
c u t o f f b e s t o p t i m i z e d t h e d i f f e r en t c o n s t r a i n t s ( s i m p l i c i t y , p r a c -
t i c a b i l i t y , e f f ec t iveness , e f f i c i ency ) . C l u s t e r a n a l y s e s s e e m to be m o r e 
a p p r o p r i a t e for t h e d e s c r i p t i o n t h a n for t h e i d e n t i f i c a t i o n o f g i f t ed 
s t u d e n t s (see H a n y , 1 9 8 7 , for a n e x t e n s i v e d i s c u s s i o n o f i d e n t i f i c a -
t i o n q u e s t i o n s ) . 
RESULTS OF THE SECOND PHASE OF THE STUDY 
(LONGITUDINAL PHASE) 
The Predictive Validity of the Test Battery 
M u l t i p l e r e g r e s s i o n a n a l y s e s s h o w e d for p r i m a r y s c h o o l p u p i l s t h a t 
o u r g i f t e d n e s s t es ts , e s p e c i a l l y t h e i n t e l l i g e n c e test u s e d , we r e ab l e 
to p r e d i c t a c a d e m i c a c h i e v e m e n t to a n a c c e p t a b l e degree over p e r i -
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o d s o f o n e a n d t w o y e a r s . Q u i t e s u r p r i s i n g l y , t h e t es t s ( u n c o r r e c t e d 
m u l t i p l e r = .5 - .6) w e r e s u p e r i o r to t eache r j u d g m e n t s ( u n c o r -
r e c t ed m u l t i p l e r = .4) e s p e c i a l l y i n the m a j o r s u b j e c t s ( G e r m a n 
l a n g u a g e , m a t h e m a t i c s , a n d n a t u r a l s c i ences ) . T e a c h e r j u d g m e n t s 
t e n d e d to be g l o b a l , w h e r e a s o u r tes t b a t t e r y t e n d e d to g ive d i f f e r en -
t i a t e d r e s u l t s . F o r t h e p r i m a r y s c h o o l age ränge, t h e n e e d for p s y c h o -
l o g i c a l d i a g n o s i s o f g i f t e d n e s s w a s there fo re we l l d e m o n s t r a t e d . T h i s 
f i n d i n g i s p a r t i c u l a r l y i m p o r t a n t i n G e r m a n y , a s t h e d e c i s i o n a b o u t 
s c h o o l c a r e e r i s b a s e d o n t e a c h e r j u d g m e n t a n d i s m a d e a t t h e e n d o f 
g r a d e 4 . 
T h e c r e a t i v i t y t es t u s e d ( " C o m p l e t i o n of F i g u r e s " s u b t e s t o f t h e 
T o r r a n c e C r e a t i v i t y Tes t ) w a s — i n c o n t r a s t to t h e t e a c h e r s ' c h e c k 
l i s t s — n o t a g o o d p r e d i c t o r o f a r t s a n d m u s i c i n p r i m a r y s c h o o l , e v en 
t h o u g h i t m i g h t s e e m to h a v e face v a l i d i t y . W h e n a n a l y z i n g n o n -
a c a d e m i c a c h i e v e m e n t i n d i f f e r en t a r eas , b o t h t es t s a n d t e a c h e r 
j u d g m e n t s p r o v e d to b e g o o d p r e d i c t o r s i n d i s c r i m i n a n t f u n c t i o n 
a n a l y s e s . 
T h e p r e d i c t i v e v a l i d i t y o f o u r t e s t s s e e m s to b e a l i t t l e w e a k e r i n 
s e c o n d a r y s c h o o l ( u n c o r r e c t e d m u l t i p l e r = .3 - .5), d e c r e a s i n g 
s o m e w h a t f r o m c o h o r t to c o h o r t . T h e t e a c h e r s ' r a t i n g s p l a y e d a 
m o r e i m p o r t a n t ro le h e r e ( u n c o r r e c t e d m u l t i p l e r = .4 - .6). T h e 
i n c r e a s i n g i n f l u e n c e o f t h e k n o w l e d g e b a s e for h i g h a c h i e v e m e n t at 
t h i s age c o u l d p l a u s i b l y e x p l a i n t h i s f i n d i n g . T h e i n t e l l i g e n c e s ca l e s 
u s e d n e v e r t h e l e s s t u r n e d o u t t o be re la t i v e l y g o o d p r e d i c t o r s (up to 
r = .45) , e s p e c i a l l y for t h e m o s t i m p o r t a n t s c h o o l s u b j e c t s . 
In c o n t r a s t to t h e r e s u l t s r e p o r t e d for p r i m a r y s c h o o l c h i l d r e n , the 
c r e a t i v i t y test , w h i c h w a s a n " U n u s u a l U s e s " t es t for t h e r e spec t i v e 
c o h o r t s , s h o w e d s o m e p r e d i c t i v e v a l i d i t y for a r t s ( up to r = .2). 
C o n c e r n i n g n o n a c a d e m i c a r e a s , t e a c h e r r a t i n g s p l a y a m u c h s m a l l -
e r ro le i n p r e d i c t i n g a c t i v i t i e s a n d a c h i e v e m e n t ( tests : u n c o r r e c t e d 
m u l t i p l e r = .3 - . 6 ; t e a c h e r c h e c k l i s t s : u n c o r r e c t e d m u l t i p l e r = . 1 
- .3). Q u i t e s u r p r i s i n g l y , t h i s e v en h e l d t r u e for a c t i v i t i e s i n n a t u r a l 
s c i e n c e s a n d t e c h n o l o g y . I n t h e l a t t e r , a l a r g e r p a r t o f t h e v a r i a n c e 
c o u l d b e e x p l a i n e d b y i n c l u d i n g b o t h t es ts a n d t e a c h e r s ' r a t i n g s i n 
the a n a l y s i s ( u n c o r r e c t e d m u l t i p l e r = .4 — .6). T h e i n c l u s i o n o f 
m o t i v a t i o n a l v a r i a b l e s i n the r e g r e s s i o n a n a l y s e s i n c r e a s e d the po r -
t i o n o f e x p l a i n e d v a r i a n c e , e s p e c i a l l y i n n o n a c a d e m i c d o m a i n s . 
Q u e s t for k n o w l e d g e p l a y e d a n e s p e c i a l l y i m p o r t a n t ro le i n the p re -
d i c t i o n o f a c t i v i t i e s a n d a c h i e v e m e n t i n n a t u r a l s c i e n c e s a n d t e c h -
no logy . 
O v e r a l l , t h e a n a l y s e s c o n f i r m e d o u r m o d e l o f g i f t e d n e s s : D o m a i n -
s p e c i f i c g i f t e d n e s s t e s t s w e r e b e s t ab l e to p r e d i c t d o m a i n - s p e c i f i c 
a c h i e v e m e n t , w h i l e p e r s o n a l i t y c h a r a c t e r i s t i c s (here : m o t i v a t i o n a l 
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va r i ab l e s ) p l a y e d a m e d i a t i n g ro le (cf. G a g n e , 1985 ) . The r e f o r e , i d e n -
t i f i c a t i o n o f g i f t ed s t u d e n t s s h o u l d n o t s i m p l y re ly o n i n t e l l i g e n c e 
t es t s . 
Results Concerning the Typological Concept of Giftedness 
A s m e n t i o n e d above , o n e o f t h e a i m s o f t h e l o n g i t u d i n a l p h a s e o f t h e 
s t u d y w a s to e s t a b l i s h a t ypo l ogy o f g i f t e d n e s s w i t h a n e x p l o r a t o r y 
a p p r o a c h . C l u s t e r a n a l y s e s w e r e c o n d u c t e d w h i c h i n c l u d e d m a n y 
f a c t o r s e x t r a c t e d b y f a c t o r a n a l y s e s o f test a n d q u e s t i o n n a i r e d a t a 
f r o m the f i r s t i d e n t i f i c a t i o n p h a s e o f t h e pro jec t . E q u i v o c a l r e s u l t s 
w e r e o b t a i n e d : No c l e a r t ypes o f g i f t ed s t u d e n t s c o u l d b e i d e n t i f i e d . 
It h a d b e e n p l a n n e d to c o n s t r u c t the l o n g i t u d i n a l s a m p l e a c c o r d i n g 
to a p o s s i b l e g i f t e d n e s s typo logy . A s n o c l ea r t ypo l ogy c o u l d be 
f o u n d , we d e c i d e d o n m u l t i p l e c u t o f f a s t h e s e l e c t i o n s t r a t e gy for 
b u i l d i n g t h e s a m p l e fo r t h e l o n g i t u d i n a l p h a s e . 
I n the c o u r s e o f t h e l o n g i t u d i n a l p h a s e o f t h e pro jec t , s o m e a d d i -
t i o n a l a t t e m p t s were m a d e to a n a l y z e t ypes o f g i f t e d n e s s a n d t h e i r 
s t a b i l i t y ove r t i m e . A s i t h a d n o t b e e n p o s s i b l e to i d e n t i f y s p e c i a l 
t ypes o f g i f t e d n e s s b y C l u s t e r a n a l y s i s (k -way m e t h o d , see W i s e h a r d , 
1984 ) , the h y p o t h e s i s a r o s e t h a t g i f t ed s t u d e n t s s h o w s u c h h i g h l y 
i n d i v i d u a l s t r u c t u r e s o f g i f t e d n e s s t h a t t h e y d i f f e r f r o m n o r m a l 
s t u d e n t s i n t h e ve ry fac t t h a t t h e y c a n n o t be g r o u p e d a t a l l . A c c o r -
d i n g l y , we a p p l i e d B e r g m a n ' s (1987 ) p r o g r a m to i d e n t i f y p o s s i b l e 
" S i n g u l a r t y p e s " o f g i f t e d n e s s . T h i s m e t h o d t r i e s to s e p a r a t e t he 
p o s s i b l y c l u s t e r a b l e p a r t o f a s a m p l e f r o m t h e n o n c l u s t e r a b l e r e s i d u -
u m . U n f o r t u n a t e l y , t h e r e s i d u a l o f n o n c l u s t e r a b l e c a s e s d i d n o t 
c o n t a i n g i f t ed s t u d e n t s w i t h s p e c i a l c o m b i n a t i o n s o f g i f t e d n e s s fac-
t o r s , b u t r a t h e r e x t r e m e c a s e s o f l ow-g i f t ed p u p i l s . C l u s t e r a n a l y s e s 
w i t h the c a s e s n o t i n t h e r e s i d u u m a g a i n s h o w e d n o c l ea r t ypes o f 
g i f t edness . In a d d i t i o n , t h e r e s u l t i n g t ypes we r e n o t s t ab l e over t h e 
c o u r s e o f t h e th r e e m e a s u r e m e n t p o i n t s . T h i s m e a n s t h a t t h e s t u -
d e n t s b e l o n g e d to d i f f e r en t C l u s t e r s a t d i f f e r en t m e a s u r e m e n t p o i n t s 
even t h o u g h t h e g i f t e d n e s s t r a i t s i n t h e a n a l y s i s we r e r e l a t i v e l y 
s t ab l e . A l l i n a l l , f r o m t h e C l u s t e r a n a l y s i s p o i n t o f v i ew , t he r e s u l t s 
s h o w t h a t , i n o u r s a m p l e t h e r e we r e n o t y p o l o g i c a l d i f f e r ences be-
t w e e n g i f t ed a n d average s t u d e n t s . T h e s t u d e n t s we r e d i s t r i b u t e d 
c o n t i n u o u s l y a l o n g the d i m e n s i o n s o f g i f t e d n e s s , t h e s a m p l e s o f t h e 
d i f f e ren t c o h o r t s the re f o r e b e i n g h o m o g e n e o u s a n d n o t d i v i s i b l e 
i n t o c l e a r l y d i s t i n g u i s h a b l e g r o u p s . T h e s e f i n d i n g s s t r e n g t h e n t h e 
h y p o t h e s i s t h a t the d i f f e r en t g i f t e d n e s s d o m a i n s a re re la t i v e l y i n d e -
p e n d e n t . 
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E n v i r o n m e n t a l f a c t o r s , as m e a s u r e d b y q u e s t i o n n a i r e s o f c r i t i c a l l i fe 
e ven ts a s we l l as f a m i l y a n d s c h o o l c l i m a t e , d i d n o t s h o w a grea t dea l 
o f i n f l u e n c e o r a s s o c i a t i o n o n the P e r f o r m a n c e o f g i f t ed a n d average 
s t u d e n t s , e spe c i a l l y i n t h e o l d e r c o h o r t s . T h e s e r e s u l t s a re b a s e d o n 
g r o u p s t a t i s t i c s . W e a l s o c o n d u c t e d a n i n t e r v i e w s t u d y w h i c h 
s h o w e d th e i m p o r t a n t ro le o f e n v i r o n m e n t a l f a c t o r s o n the deve lop-
m e n t o f i n d i v i d u a l h i g h l y g i f t ed s t u d e n t s . T h e n e e d for g u i d a n c e 
a n d n u r t u r i n g o f t h e g i f t ed w a s m o r e o b v i o u s i n the case s t u d y . 
M o r e o v e r , a m o n g s t u d e n t s w i t h e x t r a o r d i n a r y i n t e r e s t s , the ro le o f 
the f a m i l y c l i m a t e b e c a m e a p p a r e n t . A C o n t r o l l i n g , a c h i e v e m e n t -
o r i e n t e d f a m i l y c l i m a t e s e e m s to favor the d e v e l o p m e n t o f t e c h n i c a l 
i n t e r e s t s , w h i l e s t u d e n t s w i t h i n t e r e s t s i n a r t s a n d m u s i c c a m e f r o m 
f a m i l i e s w i t h o n g o i n g , c u l t u r a l l y o r i e n t e d l e i s u r e - t i m e a c t i v i t i e s , 
h i g h i n d e p e n d e n c e , a n d a n average level o f p a r e n t a l c o n t r o l a n d 
a c h i e v e m e n t o r i e n t a t i o n . If o n e c o n s i d e r s the w h o l e s a m p l e , h o w -
ever, i n f l u e n c e s f r o m s o c i a l i z a t i o n a s we l l a s c r i t i c a l l i fe e ven ts s e e m 
to b e o f m i n o r i m p o r t a n c e for t h e a c t u a l g e n e s i s o f a c h i e v e m e n t . 
O n e I n t e r p r e t a t i o n i s t h a t t h e s e i n f l u e n c e s s e e m to b e c o m e less 
s i g n i f i c a n t , e s p e c i a l l y i n t h e c o u r s e o f s e c o n d a r y s c h o o l , i n c o m p a r i -
s o n w i t h y o u n g peop l e ' s p e r c e p t i o n o f t h e i r degree o f c o n t r o l over 
t h e i r o w n l i v es . 
R e a s o n s for these nega t i v e r e s u l t s i n c l u d e t h e fact t h a t the i n s t r u -
m e n t s u s e d c o v e r ed o n l y a s e g m e n t o f p o s s i b l e e n v i r o n m e n t a l fea-
t u r e s ( f ami l y a n d s c h o o l c l i m a t e , c r i t i c a l l i fe events ) . F u r t h e r , the 
a n a l y z e d i n t e r r e l a t i o n s i n t h e f r a m e w o r k o f t h e m o s t l y l i n e a r m o d e l s 
m i g h t have b e e n too s i m p l e to c a p t u r e t h e c o m p l e x i t y o f r ea l l i fe. 
U s i n g the c a u s a l m o d e l a n d t a k i n g i n t o a c c o u n t q u i t e c o m p l i c a t e d 
i n t e r a c t i o n s b e t w e e n i n t e l l i g e n c e , m o t i v a t i o n , f a m i l y c l i m a t e , a n d 
a c h i e v e m e n t y i e l d e d s o m e h i n t s : In t e l l i g ence a n d m o t i v a t i o n m i g h t , 
for e x a m p l e , h a v e a d i r e c t i m p a c t o n a c a d e m i c a c h i e v e m e n t , w h i l e 
f a m i l y c l i m a t e , i t s e l f i n f l u e n c e d b y s c h o o l g r a d e s , h a s a n i n d i r e c t 
effect o n a c a d e m i c a c h i e v e m e n t v i a m o t i v a t i o n . T h e s e r e s u l t s 
s h o u l d b e t r e a t e d a s e x p l o r a t o r y , howeve r , b e c a u s e o f the severe 
i d e n t i f i c a t i o n p r o b l e m s i n e s t i m a t i n g the s t r u c t u r a l m o d e l p a r a m e -
te rs . 
Changes in Cognitive and Noncognitive Features 
D i f f e r e n t i a t e d a n a l y s e s for th e s u b s a m p l e o f g i f t ed p r i m a r y s c h o o l 
c h i l d r e n s h o w e d t h a t i n t e l l i g e n c e s e e m s to be a r e l a t i v e l y s t ab l e t r a i t 
(e.g., r = . 75 b e t w e e n t h e r e s u l t s o f Wave 2 a n d 3 i n the c o h o r t o f 
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t h i r d g rade r s ) . R e c a l l t h a t o n l y t h e r e la t i ve p o s i t i o n s o f t h e c h i l d r e n 
i n o u r s a m p l e were i n v e s t i g a t e d . T h i s does n o t g ive a d e v e l o p m e n t a l 
f u n c t i o n o f i n t e l l i g e n c e . H e n c e the s t a b i l i t y o f i n t e r i n d i v i d u a l d i f fer-
e n c e s i n o u r f i n d i n g s d o e s n o t m e a n t h a t t h e r e i s n o i n c r e a s e i n 
i n t e l l i g e n c e i n the p r i m a r y s c h o o l age. T h e s t r u c t u r a l m o d e l o f F i g -
u r e 4 .3c a p p l i e d o n t h e K F T d a t a o f t h e c o h o r t o f t h i r d g r a d e r s gave 
c o r r e l a t i o n s b e t w e e n t h e l a t e n t v a r i a b l e s " g e n e r a l i n t e l l i g e n c e " a t 
t h e th ree p o i n t s o f m e a s u r e m e n t o f .71 < r < . 8 7 . 
T h e r e s u l t s i n d i c a t e d t h a t t he m e a s u r e d c r e a t i v i t y v a r i a b l e w a s 
q u i t e u n s t ab l e . We c a n n o t d e c i d e w h e t h e r t h i s w a s b e c a u s e o f t h e 
l o w r e l i a b i l i t y o f the tes t u s e d ( C o m p l e t i o n o f P i c t u r e s ) o r t h e i n s t a -
b i l i t y o f t h e m e a s u r e d t r a i t . W h e n s i m i l a r f i n d i n g s f r o m o t h e r s t u d -
i es (e.g., Se fer , 1 9 8 9 , w h o u n d e r t o o k a l o n g i t u d i n a l s t u d y w i t h 
p r i m a r y s c h o o l c h i l d r e n ) a r e t a k e n i n t o a c c o u n t , t h e r e i s s o m e c o n -
s i d e r a b l e r e a s o n to d o u b t t h e t h e o r y a n d the q u a l i t y o f t h i s type o f 
test . 
C o n c e r n i n g i n t e l l i g e n c e , t h e r e s u l t s for s e c o n d a r y s c h o o l s t u -
d e n t s w e r e s i m i l a r to t h o s e for c h i l d r e n o f p r i m a r y s c h o o l age. T h e 
i n t e r i n d i v i d u a l d i f f e r ences i n the G e r m a n C o g n i t i v e A b i l i t i e s T e s t 
t u r n e d o u t to be s o s t a b l e ( c o r r e l a t i o n s . 6 5 < r < . 7 7 b e t w e e n r e s u l t s 
o f Waves 1 a n d 3), t h a t i t w a s n o t p o s s i b l e to a n a l y z e s i m u l t a n e o u s 
i n f l u e n c e o f m o r e t h a n o n e o f t h e v a r i a b l e s sex , c o n s t e l l a t i o n o f 
s i b l i n g s , o r level o f i n t e l l i g e n c e a t t h e f i r s t p o i n t o f m e a s u r e m e n t . 
A p p l y i n g t h e s t r u c t u r a l m o d e l s h o w n i n F i g u r e 4 . 3 c to de r i v e t he 
" e r r o r - f r e e " e s t i m a t e o f t h e s t a b i l i t y o f t h e l a t e n t v a r i a b l e g e n e r a l 
i n t e l l i g e n c e , w e o b t a i n e d for th e c o h o r t o f n i n t h g r a d e r s c o r r e l a t i o n s 
of . 7 6 ( r e su l t s o f Waves 1 a n d 2) a n d . 9 3 ( r e su l t s o f W a v e s 2 a n d 3). 
H e r e t he m o d e l e x p l a i n e d 5 6 - 7 9 % o f the v a r i a n c e o f t h e m e a s u r e d 
sca l e s , s h o w i n g a g o o d f i t to the d a t a . 
T h e " U n u s u a l U s e s " c r e a t i v i t y test u s e d for s e c o n d a r y s c h o o l s t u -
d e n t s t u r n e d o u t to h a v e b e t t e r p r o p e r t i e s t h a n t h e " C o m p l e t i o n o f 
P i c t u r e s " c r e a t i v i t y t es t u s e d for p r i m a r y s c h o o l c h i l d r e n . A l t h o u g h 
the e x a m i n e d i n t e r i n d i v i d u a l d i f f e r ences we r e m o r e s t ab l e , t h e u s e 
of s u c h a n i n s t r u m e n t for i m p o r t a n t , i r r e v e r s i b l e s e l e c t i o n d e c i s i o n s 
s e e m s , i n o u r o p i n i o n , to be n e i t h e r p o s s i b l e n o r w a r r a n t e d . 
W i t h s e c o n d a r y s c h o o l s t u d e n t s we we re ab l e to s t u d y deve lop-
m e n t a l f u n c t i o n s o f t h e s p e e d o f I n f o r m a t i o n p r o c e s s i n g ( N u m b e r 
C o n n e c t i o n Tes t , i .e. , G e r m a n t r a i l - m a k i n g test ) . T h e f i n d i n g s i n d i -
c a t e d t h a t P e r f o r m a n c e o n t h i s t a s k i n c r e a s e d b e t w e e n g rade 5 a n d 
g r ade 10/11 a n d r e m a i n e d s t a b l e for o l d e r s t u d e n t s o f g r ade 11 to 
13. T h i s f i n d i n g i s i n a c c o r d a n c e w i t h t h e r e s u l t s o f O s w a l d a n d 
R o t h ( 1978 ) , t h e a u t h o r s o f t h e test . I n t e r i n d i v i d u a l d i f f e r ences w e r e 
e x t r e m e l y s t a b l e i n t h i s t es t o f s p e e d o f I n f o r m a t i o n p r o c e s s i n g 
( c o r r e l a t i o n s . 6 5 < r < . 7 3 b e t w e e n r e s u l t s o f Wave 1 a n d 3). 
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A m a j o r i t y o f t h e r e s u l t s r e p o r t e d u p to t h i s p o i n t i n d i c a t e t h a t 
m o s t i n t e r i n d i v i d u a l d i f f e r ences i n g i f t e d n e s s d o m a i n s a r e q u i t e 
s t ab l e . We t h e n i n v e s t i g a t e d s t a b i l i t y v e r s u s d e v e l o p m e n t o f n o n c o g -
n i t i v e p e r s o n a l i t y c h a r a c t e r i s t i c s . C o n s i d e r o n e h y p o t h e s i s a s a n 
e x a m p l e . F o r n i n t h g r a d e r s , we a n a l y z e d the i n t e r r e l a t i o n b e t w e e n 
m o t i v a t i o n (here t h i r s t for k n o w l e d g e a n d h o p e for s u c c e s s ) a n d 
a c a d e m i c a c h i e v e m e n t i n s c i e n c e ( m a t h e m a t i c s a n d p h y s i c s ) w i t h a 
s t r u c t u r a l m o d e l (see F i g u r e 4 .3d ) . T h e h y p o t h e s i s w a s t h a t m o t i v a -
t i o n a n d a c h i e v e m e n t a r e to a c e r t a i n degree s t a b l e c o n s t r u c t s (ar-
r o w s b e t w e e n t h e l a t e n t M o t a n d A c h va r i ab l e s ) . M o t i v a t i o n s h o u l d 
i n f l u e n c e a c a d e m i c a c h i e v e m e n t (one y ea r la ter ) , w h i l e t h e i m p a c t of 
a c a d e m i c a c h i e v e m e n t o n m o t i v a t i o n s h o u l d o n l y b e f o u n d i n aver-
age b u t n o t i n h i g h l y i n t e l l i g e n t s t u d e n t s . W h e n i n t e r p r e t i n g the 
a t t a i n e d coe f f i c i en t s , h o w e v e r , w e f o u n d t h a t b o t h m o t i v a t i o n a n d 
a c h i e v e m e n t w e r e s t a b l e c h a r a c t e r i s t i c s i n b o t h g r o u p s , i n f l u e n c i n g 
o n e a n o t h e r o n l y a l i t t l e . 
The Role of Interests 
T h e f i r s t s t r i k i n g r e s u l t , w h e n a n a l y z i n g t h e d a t a o f the i n t e r e s t 
q u e s t i o n n a i r e ( s e c o n d a r y s choo l ) a p p l i e d i n W a v e s 2 a n d 3 , w a s 
g e n d e r d i f f e r ences r e f l e c t i n g s t e r e o t y p e d p a t t e r n s . G i r l s we r e m o r e 
i n t e r e s t e d i n m u s i c , a r t s a n d l i t e r a t u r e , a n d s o c i a l a c t i v i t i e s , a n d 
b o y s s h o w e d m o r e i n t e r e s t i n n a t u r a l s c i e n c e , t e c h n o l o g y , s p o r t s , 
a n d c o m p e t i t i o n . T h e s e f i n d i n g s w e r e r e i n f o r c e d w h e n w e e x a m i n e d 
th e p r o p o r t i o n o f b o y s a n d g i r l s i n t h e t op 3 0 % o f t h e i n t e r e s t ränge. 
Neve r the l e s s , t h e r e a r e h i n t s t h a t g i r l s w h o a r e p a r t i c u l a r l y i n t e r -
e s t ed i n t e c h n o l o g y d o n o t lose t h e i r i n t e r e s t , w h i l e a d e c l i n e i n 
t e c h n i c a l i n t e r e s t c a n be s e e n i n b o y s o r m o d e r a t e l y i n t e r e s t e d g i r l s . 
A n a l y s e s o f s t u d e n t s h i g h l y i n t e r e s t e d i n s p e c i f i c d o m a i n s 
s h o w e d t h e m to h a v e a b r o a d e r s p e c t r u m o f i n t e r e s t s t h a n average . 
A n e x c e p t i o n to t h i s p o s i t i v e f i n d i n g o f b r o a d i n t e r e s t i s g i v e n b y the 
t e c h n i c a l l y i n t e r e s t e d s t u d e n t s , w h o d e s c r i b e t h e m s e l v e s a s s i g n i f i -
c a n t l y u n i n t e r e s t e d i n t h e m u s i c , l i t e r a t u r e , a n d a r t s d o m a i n s . T h i s 
f i t s t h e c o m m o n p i c t u r e o f t h e " t e c h n o f r e a k " w h o i s n o t i n t e r e s t e d 
i n a n y t h i n g excep t C o m p u t e r s . A s m e n t i o n e d above , we f o u n d o n l y a 
few g i r l s a m o n g t h e t e c h n i c a l l y i n t e r e s t e d s t u d e n t s , s o o u r r e s u l t s 
for t h i s g r o u p c a n n o t b e i n t e r p r e t e d w i t h o u t c o n s i d e r a t i o n o f the 
g e n d e r - s p e c i f i c f i n d i n g s . 
T h e h i g h l y i n t e r e s t e d s t u d e n t s ( top 10%) s h o w e d s p e c i f i c p ro f i l e s 
i n c o g n i t i v e a n d n o n c o g n i t i v e p e r s o n a l i t y c h a r a c t e r i s t i c s i n c l u d i n g 
t h o s e a s p e c t s o f t h e i r f a m i l y c l i m a t e m e n t i o n e d above . T h e t e c h n i -
ca l l y h i g h l y i n t e r e s t e d we r e s u c c e s s - o r i e n t e d , c u r i o u s , i n d e p e n d e n t , 
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a n d s h o w e d e spec i a l l y s t r o n g q u a n t i t a t i v e i n t e l l i g e n c e . S t u d e n t s 
h i g h l y i n t e r e s t e d i n a r t s s e e m e d to be p o s i t i v e l y m o t i v a t e d y o u n g 
peop l e , b r o u g h t u p to t h i n k a n d ac t i n d e p e n d e n t l y , w i t h g o o d s c h o o l 
m a r k s i n G e r m a n l a n g u a g e a n d w o r s e m a r k s i n E n g l i s h a n d m a t h e -
m a t i c s . T h e m u s i c a l l y h i g h l y i n t e r e s t e d e a r n e d q u i t e g o o d g r a d e s 
ove ra l l , t h e i r i n t e r e s t s b e i n g the m o s t s t ab l e . F i n a l l y , c o m p a r i n g t h e 
f i e lds of i n t e r e s t w i t h t h e a r e a s o f a c h i e v e m e n t , i t b e c a m e a p p a r e n t 
t h a t h i g h i n t e r e s t i s r e f l e c t ed i n g o o d a c a d e m i c a n d n o n a c a d e m i c 
a c h i e v e m e n t i n c o r r e s p o n d i n g f i e lds . T h e i n t e r e s t q u e s t i o n n a i r e i n 
t h e p l a n n e d f o l l ow -up s t u d y w i l l a l l o w c o m p a r i s o n s b e t w e e n the 
i n t e r e s t s d u r i n g s c h o o l y e a r s a n d the c h o i c e o f career/col lege a n d 
l a t e r life a c h i e v e m e n t . 
Personality Characteristics of Gifted Secondary School 
Students 
I n o u r s u b s a m p l e s o f s e v e n t h to e l e v e n t h g r a d e r s , w e we re s u r p r i s e d 
to f i n d n o d i f f e r ences b e t w e e n t h e i n t e l l e c t u a l l y g i f t ed a n d o t h e r 
p u p i l s i n c u r i o s i t y a n d m o t i v a t i o n . A l t h o u g h o n e c o u l d p e r h a p s 
h a v e e xpec t ed t h a t i n t e l l i g e n c e i s n o t r e l a t ed to c u r i o s i t y i n t h e 
d o m a i n s o f s c i e n c e a n d t e c h n o l o g y , we we r e s u r p r i s e d t h a t t h e 
m e a n s for h o p e o f s u c c e s s a n d fear o f f a i l u r e a l s o d i d n o t d i f fer 
a c c o r d i n g to d i f f e r en t leve ls o f g i f t edness . B e c a u s e t h e s t u d e n t s i n 
o u r s a m p l e h a d b e e n p r e s e l e c t e d b y t e a c h e r s a n d se l e c t ed b y a test 
ba t t e r y , t h e average m e m b e r s o f t h e s a m p l e a r e n o t rea l l y r e p r e s e n -
ta t i ve o f t he g e n e r a l p o p u l a t i o n . O u r s e l e c t i o n p r o c e d u r e s a n d the 
s t u d y a s a w h o l e m i g h t h a v e s e l e c t ed the m o r e m o t i v a t e d p u p i l s o r 
t h o s e w i t h a t e n d e n c y to c o n f o r m i t y . 
T h e s e c o n d i n t e r e s t i n g r e s u l t c o n c e r n e d the g r o u p s c o n s i d e r e d 
c r ea t i v e : T h e y a l s o d i d n o t d i f f e r i n p e r s o n a l i t y c h a r a c t e r i s t i c s f r o m 
the o t h e r g r o u p s . I n t e r p r e t i n g t h i s , o n e s h o u l d be a w a r e t h a t n e a r l y 
a l l o u r v a r i a b l e s o n a n x i e t y , c o p i n g w i t h s t r e s s , se l f - concep t , a n d 
l e a r n i n g s ty les a re b a s e d o n i t e m s t h a t d ea l w i t h s i t u a t i o n s i n s c h o o l 
o r w i t h h o m e w o r k a n d test p r e p a r a t i o n . 
T h e m o s t o b v i o u s a n d c o n s i s t e n t r e s u l t w h e n i n v e s t i g a t i n g i n t e l -
l i g ence g r o u p s w a s the s t r o n g e r a c a d e m i c s e l f - concep t o f the g i f t ed 
a n d h i g h l y g i f t ed s t u d e n t s . T h e r e we re n o d i f f e r ences i n g e n e r a l 
o r n o n a c a d e m i c se l f - concep t . N o d i f f e r ences we r e f o u n d o n the v a r i -
ab l es o f a n x i e t y , b u t th e r e s e e m s to be a s l i g h t t r e n d t h a t the m o r e 
g i f t ed one i s , t h e l owe r t h e a n x i e t y s c o r e s a re . T h i s w o u l d s e e m to 
i n d i c a t e t h a t s t r e s s f u l s i t u a t i o n s , i n c l u d i n g t es t s , i n f l u e n c e the 
q u a l i t y o f t h i n k i n g o f t h e g i f t ed to a l e s se r e x t e n t t h a n less g i f t ed 
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p u p i l s . T h e g i f t ed m e m b e r s o f o u r s a m p l e a l so t e n d e d to a t t r i b u t e 
s u c c e s s a n d f a i l u r e l e ss to e x t e r n a l c a u s e s w h e n c o m p a r e d w i t h 
average s t u d e n t s . 
We a l so f o u n d i n t e r e s t i n g d i f f e r ences b e t w e e n i n t e l l e c t u a l l y g i f t ed 
a n d average s t u d e n t s r e g a r d i n g l e a r n i n g s ty l es . W h i l e the average 
a n d th e m o d e r a t e l y g i f t ed d i d n o t d i f fer , the h i g h l y a n d e x t r e m e l y 
g i f t ed are m u c h l ess l i k e l y to u s e s i m p l e l e a r n i n g t e c h n i q u e s s u c h as 
m a k i n g a p l a n for h o m e w o r k o r d o i n g h o m e w o r k be fo re p l a y i n g . It 
s e e m s a s i f o l d e r h i g h l y a n d e x t r e m e l y g i f t ed s t u d e n t s h a v e n o 
P r o b l e m s w i t h h o m e w o r k a n d t h u s d o n o t n e e d s i m p l e t e c h n i q u e s 
for s u c c e s s f u l h o m e w o r k m a n a g e m e n t . 
I n a d d i t i o n , w e f o u n d t h a t t h e o l d e r i n t e l l e c t u a l l y g i f t ed s t u d e n t s 
pre f e r w o r k i n g a l o n e a n d d o n o t l i k e to w o r k c o o p e r a t i v e l y w i t h p u -
p i l s i n t h e i r c l a s s e s . T h i s s h o u l d n o t be i n t e r p r e t e d a s s a y i n g t h a t 
the g i f t ed d o n o t w a n t to w o r k w i t h o t h e r s t u d e n t s ; r a t h e r , t h e y do 
n o t w a n t to w o r k w i t h o t h e r m e m b e r s o f the c l a s s w h o a r e u s u a l l y 
n o t a s g i f t ed . It c a n n o t be c o n c l u d e d f r o m t h i s t h a t t h e g i f t ed are 
s o c i a l l y i s o l a t e d b e c a u s e t h e c h a r a c t e r o f the i t e m s o f t h e s ca l e u s e d 
i s l a rge l y s c h o o l w o r k r e l a t ed . 
C o m p a r i n g t h e i n t e l l e c t u a l l y g i f t ed a c a d e m i c a c h i e v e r s a n d u n -
d e r a c h i e v e r s i n o u r s a m p l e s , we f o u n d m a n y o f t h e d i f f e r ences t h a t 
a re r e p o r t e d i n the l i t e r a t u r e . B e c a u s e o f the s m a l l s a m p l e s i z e s , the 
r e s u l t s s h o u l d n o t b e e m p h a s i z e d , b u t n e v e r t h e l e s s t h ey m a y p r o -
v ide s o m e i m p o r t a n t h i n t s . U n d e r a c h i e v e r s t e n d to be m o r e a n x -
i o u s , t h e i r t h i n k i n g i s m o r e d i s t u r b e d b y s t r e s s f u l s i t u a t i o n s , they 
t e n d to a t t r i b u t e a c a d e m i c s u c c e s s a n d f a i l u r e e x t e r n a l l y , t h e y have 
a w e a k e r a c a d e m i c se l f - concep t , a n d t h e i r m o t i v a t i o n a l s t r u c t u r e 
t e n d s to b e l e ss f avorab l e . 
T w o - w a y A N O V A s we r e c o m p u t e d to i n v e s t i g a t e t h e i n f l u e n c e o f 
spe c i f i c n o n c o g n i t i v e p e r s o n a l i t y c h a r a c t e r i s t i c s a n d i n t e l l i g e n c e o n 
a c a d e m i c a n d n o n a c a d e m i c a c h i e v e m e n t . A s d e s c r i b e d above , we 
r e g a r d p e r s o n a l i t y c h a r a c t e r i s t i c s a s m e d i a t o r s b e t w e e n g i f t edness 
a n d a c h i e v e m e n t . I n t h e f i e ld o f a c a d e m i c a c h i e v e m e n t , i n t e l l i g e n c e 
h a s t h e g rea tes t i m p a c t , b u t a n x i e t y , s t a b i l i t y o f t h i n k i n g , e x t e r n a l 
a t t r i b u t i o n , a n d a c a d e m i c s e l f - c oncep t a l so p l a y i m p o r t a n t ro les . 
T h e s a m e g e n e r a l p a t t e r n h o l d s t r u e for l e i s u r e t i m e a c t i v i t i e s a n d 
n o n a c a d e m i c a c h i e v e m e n t i n the d o m a i n o f s c i e n c e . T h e i n f l u e n c e 
o f r e s i s t a n c e to s t r e s s i s p a r t i c u l a r l y s a l i e n t i n h i g h l y i n t e l l i g e n t 
s t u d e n t s w h i l e average a n d m o d e r a t e l y g i f t ed s t u d e n t s do n o t di f fer . 
S i m i l a r A N O V A s s h o w e d n o s i g n i f i c a n t ef fects o f p e r s o n a l i t y c h a r -
a c t e r i s t i c s o n a c t i v i t i e s i n t h e d o m a i n of l i t e r a t u r e a n d a r t s . I n the 
f i e ld o f s o c i a l a c t i v i t i e s , w i l l i n g n e s s to coope ra t e w i t h pe e r s a n d a 
s t r o n g se l f - concep t s e e m to b e a d v a n t a g e o u s for h i g h a c h i e v e m e n t s , 
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w h i l e i n t e l l i g ence s e e m s t o h a v e a nega t i v e , b u t n o t very s t r o n g i n -
fluence. T h i s m e a n s t h a t m o r e i n t e l l i g e n t s t u d e n t s engage s o m e -
w h a t less i n s o c i a l a c t i v i t i e s . 
T h e f i n d i n g s r e p o r t e d n e x t s h o u l d i l l u s t r a t e t h e ro le o f c o g n i t i v e 
a n d n o n c o g n i t i v e p e r s o n a l i t y c h a r a c t e r i s t i c s i n t h e d e v e l o p m e n t o f 
a c a d e m i c a c h i e v e m e n t . I n co l l e ge - t rack s t u d e n t s a t t e n d i n g g r a d e s 5 
to 7 , n o i n f l u e n c e s o f p e r s o n a l i t y c h a r a c t e r i s t i c s o n the d e v e l o p m e n t 
o f a c h i e v e m e n t ( A N O V A s w i t h r epea t ed m e a s u r e des i gn ) c o u l d b e 
f o u n d . Howeve r , i n c o n t r a s t to g i f t ed s t u d e n t s , t h e s c h o o l m a r k s o f 
the average ly g i f t ed d e c r e a s e d d u r i n g t h i s p e r i o d o f t i m e . B e t w e e n 
g r a d e s 7 a n d 9 ( g r a m m a r s c h o o l s t u d e n t s on ly ) , i n t e l l i g e n t s t u d e n t s 
w i t h s t r o n g a c a d e m i c s e l f - concep t a n d h i g h s t r e s s r e s i s t a n c e we r e 
ab l e to i m p r o v e t h e i r s c h o o l m a r k s w h i l e a l l o t h e r g r o u p s go t w o r s e 
r e s u l t s . In s t u d e n t s a t t e n d i n g g r a d e 9 to g r a d e 13 ( g r a m m a r s c h o o l 
s t u d e n t s only ) i n the p e r i o d o f t i m e u n d e r i n v e s t i g a t i o n , n o n e o f t h e 
ef fects w a s s i g n i f i c a n t . 
O v e r a l l , we c a n say t h a t a t the b e g i n n i n g o f g r a m m a r s c h o o l 
( " G y m n a s i u m " ) , i n t e l l e c t u a l l y g i f t ed s t u d e n t s w e r e b e t t e r ab l e to 
cope w i t h the n e w t a s k s i n G e r m a n , E n g l i s h , a n d m a t h e m a t i c s . I n 
g r a d e s 7 to 9 , p e r s o n a l i t y c h a r a c t e r i s t i c s g a i n e d m o r e i n f l u e n c e a s 
m e d i a t o r s b e t w e e n g i f t e d n e s s a n d a c h i e v e m e n t . In these g r ade s , 
G e r m a n s t u d e n t s l e a r n a s e c o n d f o r e i g n l a n g u a g e ; b e g i n p h y s i c s , 
h i s t o r y , a n d s o c i a l s c i e n c e s ; a n d e n c o u n t e r m o r e s t r e s s f r o m o u t -
s i d e s c h o o l (e.g., p u b e r t y ) . A f t e r t h i s p e r i o d , c h a n g e s i n i n t e r i n -
d i v i d u a l d i f f e rences i n a c a d e m i c a c h i e v e m e n t c a n n o t , a c c o r d i n g to 
o u r r e s u l t s , be r e g a r d e d a s c o n s e q u e n c e s o f d i f f e r ences i n p e r s o n -
a l i t y c h a r a c t e r i s t i c s . 
RESULTS OF THE INTERVIEW STUDY 
T h e r e s e a r c h r e p o r t e d above d r a w s f r o m Statist ical analyses o f test 
a n d q u e s t i o n n a i r e r e s u l t s u s i n g la rge s a m p l e s . We we r e a l so i n t e r -
es t ed i n l o o k i n g b e y o n d t h e s e S t a t i s t i c a l f i n d i n g s to o b t a i n I n f o r m a -
t i o n a b o u t i n t e l l e c t u a l l y g i f t ed p u p i l s w h o s e q u e s t i o n n a i r e s a n d tes t 
s c o r e s i n d i c a t e d h i g h t es t a n x i e t y , l o w s t a b i l i t y o f t h i n k i n g i n s t r e s s -
fu l s i t u a t i o n s , w e a k se l f - concep t , h i g h fear o f f a i l u r e , u n f a v o r a b l e 
c a u s a l a t t r i b u t i o n , o r u n d e r a c h i e v e m e n t . We a l so i n c l u d e d p u p i l s i n 
the i n t e r v i e w s t u d y w h o e x p l i c i t l y s o u g h t p s y c h o l o g i c a l c o u n s e l i n g . 
In g e n e r a l , we f o u n d f ew g i f t ed p u p i l s i n t h e t o p 5 - 1 0 % o f the 
i n t e l l i g e n c e ränge w h o s u f f e r e d f r o m these k i n d o f p r o b l e m s , a t l eas t 
a c c o r d i n g to t h e i r q u e s t i o n n a i r e r e s p o n s e s . T w e n t y s t u d e n t s (10 
g i r l s a n d 10 boys ) were f i n a l l y i n c l u d e d i n a n i n t e r v i e w s t u d y c a r r i e d 
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o u t i n 1 9 8 8 (see S c h m i d t , 1 9 8 9 ; see a l s o P e r l e t h & S i e r w a l d , 1 9 9 2 , 
C h . 9) . 
T h e i n t e r v i e w s t u d y i n c l u d e d a m o n g i t s goa l s t h e f o l l o w i n g : 
1. C o l l e c t i n g I n f o r m a t i o n to a c h i e v e be t t e r i n s i g h t a b o u t t he 
v a l i d i t y o f t h e q u e s t i o n n a i r e s e m p l o y e d . T h i s w a s r e a l i z e d b y 
c h e c k i n g w h e t h e r s t u d e n t s w i t h h i g h s c o r e s o n p e r s o n a l i t y 
a s p e c t s o f t h e q u e s t i o n n a i r e s a c t u a l l y r e p o r t e d the r e spec t i v e 
c h a r a c t e r i s t i c s . 
2. O b t a i n i n g m o r e I n f o r m a t i o n a b o u t the p o s s i b l e w a y s i n w h i c h 
n o n c o g n i t i v e p e r s o n a l i t y a n d e n v i r o n m e n t a l c h a r a c t e r i s t i c s 
m e d i a t e b e t w e e n g i f t e d n e s s a n d a c h i e v e m e n t . H e r e t h e f o cus 
w a s o n c o n s t r u c t s s u c h a s a n x i e t y , s e l f - concep t , c o p i n g w i t h 
s t r e s s , p a t t e r n s o f a t t r i b u t i o n , a n d t a s k c o m m i t m e n t . 
3 . F i n d i n g d e v e l o p m e n t a l c o n d i t i o n s w h i c h c a u s e l ow se l f - concep t 
a n d u n d e r a c h i e v e m e n t . 
Validity of the Questionnaires 
W h e n we compared the Statements the p u p i l s made i n the interview 
s t u d y w i t h the ir s c o r e s i n the 1 9 8 7 q u e s t i o n n a i r e s , we were s u r -
p r i s e d t h a t i n s o m e cas e s t h e r e w a s l i t t l e c o r r e s p o n d e n c e . H o w e v e r , 
w h e n w e then c o m p a r e d t h e S t a t e m e n t s w i t h t h e s c o r e s o f t h e 1 9 8 8 
wave , w h i c h w a s c a r r i e d o u t t w o m o n t h s be fore t h e i n t e r v i e w s t u d y , 
we r e a l i z e d t h a t t h e Statements w e r e c o n s i s t e n t w i t h t h e s e l a t t e r 
r e s u l t s . M o r e o v e r , t h e p u p i l s t o l d u s i n the i n t e r v i e w s t h a t m a n y o f 
the p r o b l e m s t h e y h a d r e p o r t e d i n t h e q u e s t i o n n a i r e s i n 1 9 8 7 h a d 
d i s a p p e a r e d i n t h e meant ime. I n g ene ra l , t h e v a l i d i t y o f o u r q u e s -
t i o n n a i r e s was w e l l d e m o n s t r a t e d . 
P u p i l s w i t h h i g h tes t a n x i e t y o r l o w se l f - c oncep t we r e m o r e eva-
s i ve t h a n the o t h e r s i n t h e i n t e r v i e w s . S o m e t i m e s p u p i l s d e n i e d 
h a v i n g s u c h c h a r a c t e r i s t i c s , h a d i n h i b i t i o n s i n s p e a k i n g , o r gave 
evas ive a n s w e r s . O n l y a f te r t h e p u p i l s h a d g a i n e d m o r e c o n f i d e n c e 
i n t h e i n t e r v i e w e r w e r e t h e y a b l e to s p e a k m o r e freely a b o u t t h e i r 
p r o b l e m s . T h u s , i n t e r v i e w s t u d i e s c a n a l so h a v e v a l i d i t y p r o b l e m s , 
b e c a u s e i t s e e m s to be e a s i e r fo r s o m e p u p i l s to be o p e n i n q u e s t i o n -
n a i r e s t h a n i n a n i n t e r v i e w . 
Moderating Effects of Personality Characteristics 
T h e i n t e r v i e w s r e vea l ed a g r ea t v a r i e t y o f i n t e r a c t i o n s a m o n g i n t e l -
l i g ence , n o n c o g n i t i v e p e r s o n a l i t y c h a r a c t e r i s t i c s , e n v i r o n m e n t a l 
v a r i a b l e s , a n d a c h i e v e m e n t . A c o m p r e h e n s i v e s u m m a r y o f t h e re-
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s u l t s o f the i n t e r v i e w s t u d y i s h a r d l y p o s s i b l e . Neve r the l e s s , we w i l l 
c a u t i o u s l y t ry to o u t l i n e s o m e c o n s t e l l a t i o n s w h i c h s e e m e d to u s to 
be t y p i c a l . 
W e f o u n d g i f t ed s t u d e n t s w h o a r e u n d e r a c h i e v e r s , w h o regarded 
t h i s a s a p r o b l e m , a n d w h o a r e h e l p l e s s . B e c a u s e o f i m p u l s i v e n e s s , 
for e x a m p l e , t h e y c o u l d n o t c o n t r o l c a r e l e s s m i s t a k e s . O t h e r s t u -
d e n t s v i ewed t h e i r o w n u n d e r a c h i e v e m e n t p o s i t i v e l y : U n d e r a c h i e v e -
m e n t w a s p r e f e r r ed to " l ea rn ing s e n s e l e s s th ings . " T h e s e s t u d e n t s 
s e e m e d to be s u r e o f the ir abi l i ty to get g o o d grades, saying " I f I 
w a n t e d to, I c o u l d get b e t t e r g r a d e s . " It i s i n t e r e s t i n g t h a t s o m e o f 
t h e s e s t u d e n t s we r e Wi l l ing to t r y to i m p r o v e t h e i r g r a d e s for t h e 
" A b i t u r " (high s c h o o l d i p l o m a ) a n d w e r e c o n v i n c e d o f reaching that 
g oa l . It i s i m p o r t a n t to k n o w t h a t G e r m a n g r a m m a r s c h o o l s have a 
c o u r s e System i n w h i c h every S i n g l e m a r k d u r i n g t h e l a s t t w o years 
( g rades 12 a n d 13) goes t o w a r d t h e f i n a l d i p l o m a m a r k . S i n c e s o m e 
s u b j e c t s a t u n i v e r s i t y r e q u i r e a m i n i m u m d i p l o m a g rade , t h i s i s 
q u i t e m e a n i n g f u l . T h e s e s t u d e n t s b e g a n to p u t m o r e ef fort t o w a r d 
i m p r o v i n g a c a d e m i c a c h i e v e m e n t a t t h e b e g i n n i n g o f g r a d e 12 . If 
u n d e r a c h i e v e m e n t , a s i n t h e s e c a s e s , i s n o t a c c o m p a n i e d b y h e l p -
l e s s n e s s , we h a v e to q u e s t i o n w h e t h e r t h i s s o r t o f u n d e r a c h i e v e -
m e n t i s rea l l y a c a u s e for c o u n s e l i n g . A f o l l ow -up s t u d y w i l l de ter -
m i n e w h e t h e r o r n o t t h e s e s t u d e n t s we r e i n d e e d ab le to i n c r e a s e 
t h e i r a c a d e m i c a c h i e v e m e n t . 
A s imi lar S i tuat ion to underachievement w a s found concern ing 
a n x i e t y v a r i a b l e s . S o m e p u p i l s e x p e r i e n c e d p h y s i c a l S y m p t o m s of 
test a n x i e t y o r w o r r i e d a b o u t s c h o o l g r a d e s o n l y be fore the test . I n 
these cases , a n x i e t y s e e m e d to h a v e n o nega t i v e i n f l u e n c e o n t h e i r 
P e r f o r m a n c e . W i t h o t h e r s t u d e n t s , a n x i e t y a p p e a r e d d u r i n g t h e test 
i tse l f , s o m e t i m e s o n l y i n c e r t a i n s u b j e c t s . A t y p i c a l S t a t e m e n t w a s : 
" I f I see t h a t I c a n ' t m a n a g e t h e l a s t p r o b l e m w h i c h i s t h e m o s t 
d i f f i c u l t , I c a n ' t c o n c e n t r a t e a n y l o n g e r , e v en o n t h e eas i e s t p r o b -
l e m . " T h e s e we re the p u p i l s w h o r e c e i v e d l o w s c o r e s o n s ca l e s s u c h 
as s t a b i l i t y o f t h i n k i n g a n d w h o r e g a r d e d t h e i r tes t a n x i e t y as a 
p r o b l e m . S o m e s e e m e d to h a v e d e v e l o p e d c o p i n g s t r a t e g i e s : T h e y 
c o n s c i o u s l y t a l k e d to t h e m s e l v e s d u r i n g the tes t i n o r d e r to c a l m 
t h e m s e l v e s or , a s i n the a b o v e - m e n t i o n e d case , t h e y t o l d t h e m s e l v e s 
to i g n o r e the p r o b l e m s n o t ye t w o r k e d o n . 
O t h e r s t u d e n t s c o n s i d e r e d t h e i r p r o b l e m s " n o r m a l . " F o r e x a m p l e , 
they j u d g e d t h e i r " b u t t e r f l i e s " a s n o t b e i n g u n d u l y i m p o r t a n t . T h e y 
were c o n v i n c e d t h a t t h e i r P e r f o r m a n c e w a s n o t a f fec ted b e c a u s e 
a n x i e t y w e a r s of f a s s o o n as t h e y s t a r t w o r k i n g o n a p r o b l e m . T h e s e 
p u p i l s s e e m e d to p l ace l i t t l e i m p o r t a n c e o n p o s s i b l e f a i l u r e b e c a u s e 
th ey w e r e c e r t a i n o f d o i n g b e t t e r t h e n e x t t i m e . F u r t h e r m o r e , these 
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s t u d e n t s s e e m e d to be l ess a n x i o u s i n the s o c i a l d o m a i n . T h e y d i d 
n o t j u d g e i t a s very p r o b l e m a t i c to con f e ss a f a i l u r e to t h e i r f r i e n d s o r 
t h e i r p a r e n t s . W h e r e a n x i e t y e x i s t e d a b o u t r e p o r t i n g b a d m a r k s to 
p a r e n t s , f r i e n d s , o r t e a c h e r s , i t s e e m e d to be e s p e c i a l l y d e t r i m e n t a l 
to c o n c e n t r a t i o n d u r i n g e x a m i n a t i o n s . 
A c c o r d i n g to P e k r u n (1983 ) , who u s e d s i m i l a r q u a n t i t a t i v e m e t h -
ods , a c a d e m i c a n d g e n e r a l s e l f - c oncep t s c o r r e l a t e well. Howeve r , we 
found a g a p b e t w e e n a c a d e m i c a n d g e n e r a l s e l f - c oncep t s i n s t r o n g l y 
a c h i e v e m e n t - o r i e n t e d p u p i l s i n t h e i n t e r v i e w s t u d y . T h e r e were s t u -
d e n t s who h a d a s t r o n g a c a d e m i c s e l f - concep t b e c a u s e o f g ood 
g r ades , b u t who h a d a w e a k g e n e r a l se l f - concept . T h e s e s e e m e d to be 
p u p i l s who h a d few s o c i a l c o n t a c t s . T h i s w a s n o t s u r p r i s i n g b e c a u s e 
we k n o w f r o m d e v e l o p m e n t a l s t u d i e s t h a t p e e r s a r e i m p o r t a n t for 
the formation o f self-concept. L e a r n i n g t h e o r y e x p l a i n s t h i s i n terms 
o f the a b s e n c e o f r e i n f o r c e m e n t f r o m o t h e r s . A s i d e f r o m t h i s , p u p i l s 
wi th few social c o n t a c t s have fewer o p p o r t u n i t i e s to compare their 
a c h i e v e m e n t w i t h each other, s o they deve lop unreal ist ica l ly h i g h 
Standards for t h e m s e l v e s . W i t h o n e g i r l , t h ese h i g h Standards c o u l d 
be s e e n i n h e r ro le m o d e l s , who were " n o n e x i s t e n t f a n t a s y persons. " 
T h i s d i s t a n c e f r o m r e a l i t y c o u l d a l s o be a n o t h e r h i n d e r i n g fac to r i n 
m a k i n g c lose f r i e n d s . 
G i f t e d s t u d e n t s s e e m to set h i g h S t a n d a r d s for t h e m s e l v e s o u t s i d e 
s c h o o l b e c a u s e t h e y a r e u s e d to a c h i e v i n g b r i l l i a n t l y i n s c h o o l . T h a t 
c o u l d m e a n t h a t s t u d e n t s w i t h e x t r e m e l y h i g h g r a d e s a re q u i t e 
v u l n e r a b l e c o n c e r n i n g c r i t i c i s m o u t s i d e s c h o o l . T h e y have no t yet 
l e a r n e d to cope w i t h f a i l u r e . T h e y are n o t , a s S c h w a r z e r (1987) 
e x p r e s s e d , i m m u n e (see a l s o S e l i g m a n , 1979 ) . O t h e r s t u d e n t s , w h o 
have e x t ens i v e s o c i a l c o n t a c t b u t n e v e r t h e l e s s h a v e a w e a k self-
c o n c e p t a n d c o n s i d e r t h e m s e l v e s average , s e e m to be m u c h less 
c o n c e r n e d . T h e y d o n o t have t h e d r i v e to c h a n g e t h e m s e l v e s . 
We c a n n o t a n s w e r t h e q u e s t i o n o f w h y s o m e g i f t ed s t u d e n t s h a d a 
w e a k g e n e r a l s e l f - c oncep t a n d were a l s o f a i l u r e o r i e n t e d . O n e g i r l 
w h o w a s f a i l u r e o r i e n t e d i n t h e d o m a i n o f s c h o o l a n d ca r e e r s a i d , "I 
t e n d to be a b i t p e s s i m i s t i c , " a n d be l i e v ed s h e h a d i n h e r i t e d t h i s 
f r o m h e r m o t h e r . H o w e v e r , to g ive a g e n e r a l e x p l a n a t i o n o f a l l per -
s o n a l i t y c h a r a c t e r i s t i c s i s b e y o n d the s c o p e o f t h i s c h a p t e r . W i t h 
r e g a r d s to o u r p r a c t i c a l p s y c h o l o g i c a l a n d e d u c a t i o n a l a i m s , we see 
i t a s o u r t a s k to be ab l e to h e l p these s t u d e n t s a t t a i n a r e a l i s t i c v i e w 
o f t h e i r o w n p o t e n t i a l a n d a b i l i t i e s . W h e t h e r a Student r e m a i n s 
" a b i t p e s s i m i s t i c " o r n o t i s , i n the e n d , u p to h i m o r h e r . 
Developmental Conditions 
O n e w a y t h a t w e a k se l f - concep t c o u l d a r i s e i n h i g h l y i n t e l l i g e n t 
p u p i l s i s the f o l l o w i n g : S o m e p u p i l s i n o u r s t u d y h a d , b e c a u s e o f 
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t h e i r m o r e u n u s u a l i n t e r e s t s , l i t t l e s o c i a l c o n t a c t w i t h pee r s i n 
e a r l i e r y ea rs . B e c a u s e o f t h i s t h e y d i d n o t rece ive r e i n f o r c e m e n t f r o m 
t h e i r s u r r o u n d i n g s , w h i c h s e e m s to h a v e r e s u l t e d i n w e a k self-
c o n c e p t i n f u r t h e r d e v e l o p m e n t . H o w e v e r , w e a k g e n e r a l s e l f - concep t 
w a s n o t p r o b l e m a t i c for a l l a f f ec ted s t u d e n t s , e spec i a l l y i f t h e y h a d 
w a y s o f c o m p e n s a t i n g . 
I n s o m e cases p u p i l s s u p p r e s s t h e i r p o t e n t i a l i n o r d e r to a v o i d 
b e i n g s e e n a s p u s h y b y t h e i r p ee r s . Nega t i v e c o n s e q u e n c e s for t h e i r 
d e v e l o p m e n t f o l l owed , e s p e c i a l l y i f a Student h a d n o c h a n c e to p u r -
s u e h i s o r h e r i n t e r e s t s o u t s i d e s c h o o l . S o m e a t t e n d e d a d u l t e d u c a -
t i o n c e n t e r s , for i n s t a n c e , b u t t h a t i s n o t p o s s i b l e eve rywhere , espe-
c i a l l y i n r u r a l a r eas . M o r e i n d i v i d u a l l y c e n t e r e d l e s s o n s c o u l d 
p r e v e n t u n d e r s t i m u l a t i o n w i t h i t s n e g a t i v e i m p a c t s o n g i f t ed s t u -
d e n t s . 
S t u d e n t s w h o a t t r a c t a t t e n t i o n w i t h t h e i r o u t s t a n d i n g a b i l i t i e s , 
for e x a m p l e b y m a s t e r y o f m e n t a l a r i t h m e t i c , a r e n o t u s u a l l y re-
g a r d e d as p u s h y b y t h e i r p e e r s . O t h e r g o o d p u p i l s w h o do n o t s h o w 
s u c h o u t s t a n d i n g s k i l l s d eve l op s o c i a l p r o b l e m s i f t h e y a re p a r t i c -
u l a r l y h a r d w o r k e r s i n c l a s s e s w i t h a l o w a c h i e v e m e n t - o r i e n t e d c l a s s 
c l i m a t e . P u p i l s w h o a re ab l e to c o m p e n s a t e for t h i s l a c k o f s o c i a l 
a c k n o w l e d g m e n t o n the b a s i s o f t h e i r h i g h P e r f o r m a n c e a re n o t 
b o t h e r e d s o m u c h b y t h i s . S o m e s t u d e n t s f o u n d t h a t t h e i r f r i e n d s 
were o n l y i n t e r e s t e d i n t h e m b e c a u s e o f t h e i r k n o w l e d g e . T h e y 
m i g h t i n d e e d have contact i n c l a s s , b u t , a c c o r d i n g to t h e i r State-
m e n t s , the a c a d e m i c a l l y w e a k e r p u p i l s o n l y c u l t i v a t e d t h e m i n o r d e r 
to p r o f i t for t h e i r o w n s c h o o l t a s k s . T h i s , a g a i n , s e e m s to be u n f a -
vo rab l e to g e n e r a l s e l f - concep t . 
DISCUSSION AND CONCLUSIONS 
S e l e c t e d r e s u l t s o f o u r r e s e a r c h s u g g e s t p r a c t i c a l a n d p e d a g o g i c a l 
a p p l i c a t i o n s for p a r e n t s , t e a c h e r s , a n d c o u n s e l i n g p s y c h o l o g i s t s . 
P o s s i b l e c o n s e q u e n c e s for t h e i d e n t i f i c a t i o n a n d s u p p o r t o f g i f t ed 
c h i l d r e n a n d a d o l e s c e n t s a l s o f o l l ow f r o m the M u n i c h L o n g i t u d i n a l 
S t u d y o f G i f t e d n e s s . 
Giftedness Identification as a Necessary Prerequisite 
for Individual Development Support 
T h e r e s u l t s o f the i n v e s t i g a t i o n s , e s p e c i a l l y o f t he i d e n t i f i c a t i o n 
p h a s e o f the s t u d y , pose n e w c h a l l e n g e s . T h e m o s t i m p o r t a n t c o n s e -
q u e n c e s a re s u m m a r i z e d b e l ow . 
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F i r s t , g i f t e d n e s s i s c l e a r l y a h i g h l y c o m p l e x p h e n o m e n o n . M u l t i -
d i m e n s i o n a l c o n s t r u c t s (cf. H a n y & He l l e r , 1 9 9 1 ; S t e r n b e r g , 1990) 
a re r e q u i r e d , t o g e t h e r w i t h h i e r a r c h i c a l g i f t e d n e s s m o d e l s , i n w h i c h 
g e n e r a l i n t e l l i g e n c e a t t h e h i g h e s t leve l c o u l d p e r h a p s m e d i a t e be-
t w e e n t h e g e n e r a l i s t a n d t h e s t r u c t u r a l i s t p o s i t i o n s . H e l l e r (1989) 
d e f i n e d g i f t e d n e s s a s a h i e r a r c h y o f c o r r e l a t e d b u t c l ea r l y d i s t i n -
g u i s h a b l e i n t e l l e c t u a l a b i l i t y c o n s t r u c t s a n d a r e a - s p e c i f i c c r e a t i v i t y 
P o t e n t i a l s . T h i s m o d e l w o u l d s e e m to be c o m p a t i b l e w i t h G u i l f o r d s 
(1967 ) t h r e s h o l d h y p o t h e s i s , a c c o r d i n g to w h i c h e x c e p t i o n a l cre-
a t i v i t y a n d g i f t e d n e s s , a t l eas t a s far as a c a d e m i c P e r f o r m a n c e i s 
c o n c e r n e d , a r e to b e e x p e c t e d p r e d o m i n a n t l y i n t h e u p p e r i n t e l -
l i g ence ränge. M o r e o v e r w e s h a r e t h e o p i n i o n o f t h o s e w h o expec t 
b o t h t h e o r e t i c a l a n d p r a c t i c a l r e s u l t s w i t h a r e s e a r c h a p p r o a c h c o m -
b i n i n g p s y c h o m e t r i c ( t r a i t - o r i en t ed ) a n d c o g n i t i v e p a r a d i g m s . T h e 
r e s u l t s p r e s e n t e d i n t h i s c h a p t e r r e p r e s e n t t h e f i r s t o f th e s e p a r a -
d i g m s . T h e r e a r e , h o w e v e r , f u r t h e r c o m p l e m e n t a r y , i n d i v i d u a l s t u d -
ies w h i c h h a v e n o t ye t b e e n c o m p l e t e d a n d w h i c h b e l o n g to the 
s e c o n d p a r a d i g m . I n g e n e r a l i t m u s t be s a i d t h a t t h e p s y c h o m e t r i c 
d i a g n o s i s a p p r o a c h i s m o r e d i r e c t l y r e l e van t to g i f t e d n e s s i d e n t i f i c a -
t i o n p r a c t i c e a t p r e s e n t . 
A f u r t h e r c o n s e q u e n c e w o u l d b e t o s t r e s s t h e i m p o r t a n c e o f d e f i n -
i n g t h e c o n c e p t o f g i f t e d n e s s d i f f e r en t l y for d i f f e r en t p u r p o s e s . T h i s 
a l s o a p p l i e s to g i f t e d n e s s d i a g n o s e s , w h i c h a l o n g s i d e c o g n i t i v e a n d 
m o t i v a t i o n a l p e r s o n a l i t y c h a r a c t e r i s t i c s , s h o u l d a s s e s s r e l e van t so -
c i a l i z a t i o n f a c t o r s . I n f o r m a t i o n o n t h e i n d i v i d u a l c a s e , r e i n f o r c e d b y 
d i a g n o s t i c t e c h n i q u e s , f o r m s a n i n d i s p e n s a b l e s t a r t i n g p o i n t for 
p r e v e n t a t i v e m e a s u r e s , d e v e l o p m e n t a l I n t e r v e n t i o n , a n d p s y c h o l o g i -
c a l c o u n s e l i n g . 
I n a s i m i l a r way , s a t i s f a c t o r y r e s u l t s i n g i f t e d n e s s i d e n t i f i c a t i o n , 
for i n s t a n c e d u r i n g " t a l e n t s e a r c h e s , " a r e o n l y p o s s i b l e w h e n a l l 
a va i l ab l e I n f o r m a t i o n s o u r c e s h a v e b e e n a c c e s s e d . T h e s e i n c l u d e 
b o t h f o r m a l a n d i n f o r m a l m e a s u r i n g i n s t r u m e n t s (for i n s t a n c e , 
t e a c h e r c h e c k l i s t s o r q u e s t i o n n a i r e s o n g i f t e d n e s s f ea tures ) . We do 
n o t agree w i t h t h e w h o l e s a l e c o n d e m n a t i o n o f p s y c h o m e t r i c d i a g -
n o s t i c s . T e s t i n g m u s t b e r e f i n e d , howeve r , b y t h e i n c l u s i o n o f p r o -
cess a n a l y s e s , s u c h a s w i t h i n t h e f r a m e w o r k o f l e a r n i n g test 
( p re t es t/ t rea tment/pos t t es t d e s i g n ) o r e x p e r i m e n t a l d i a g n o s t i c s . 
T h i s r e f i n e m e n t i s p a r t i c u l a r l y i m p o r t a n t w h e n c o n d i t i o n a l a n a l y s e s 
a r e n e c e s s a r y , for i n s t a n c e , f o r I n t e r v e n t i o n a n d p r e v e n t a t i v e p u r -
p o s e s i n s u p p o r t i n g g i f t ed c h i l d r e n a n d y o u t h . 
R e l i a b l e p r o g n o s e s o n t h e p e r s o n a l i t y d e v e l o p m e n t o f g i f t ed c h i l -
d r e n a n d y o u n g peop l e a n d o n t h e i r s c h o o l a c h i e v e m e n t a n d l e i s u r e -
t i m e a c t i v i t i e s r e q u i r e n o t o n l y a n a p p r o p r i a t e p r e d i c t i o n m o d e l a n d 
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relevant d e c i s i o n s t r a t e g i e s for Classif ication, p l a c e m e n t , a n d selec-
t i o n , bu t a l s o e m p i r i c a l l y b a c k e d g i f t edness i n d i c a t o r s a n d usable 
c r i t e r i o n v a r i a b l e s for i n d i v i d u a l P e r f o r m a n c e , n o t to m e n t i o n s u i t a -
b l e c o n d i t i o n s i n the soc ia l l e a r n i n g S i tuat ion. 
A m o n g the h i g h - r i s k g r o u p s — t h o s e y o u n g peop l e w h o s e g i f t ed-
n e s s i s ea s i l y o v e r l o o k e d o r r e c o g n i z e d too l a t e — a r e , above a l l , g i f t ed 
g i r l s a n d a l so t h e u n d e r a c h i e v e r s , w h o s e n u m b e r i s , a c c o r d i n g to 
e xpe r t s , n o t to be u n d e r e s t i m a t e d (cf. Mönks & He l l e r , 1992 ) . T h e 
l a t t e r g r o u p c o m p r i s e s t h o s e s c h o o l c h i l d r e n w h o s e P e r f o r m a n c e a t 
s c h o o l c l ea r l y l ags b e h i n d w h a t c o u l d be e x p e c t e d f r o m t h e i r in t e l l e c -
t u a l a b i l i t y . T h e i r p s y c h o l o g i c a l a n d s o c i a l S i t u a t i o n p r e s u m a b l y 
does n o t a l l o w t h e i r g i f t e d n e s s p o t e n t i a l to be c o n v e r t e d i n t o ade -
q u a t e P e r f o r m a n c e . E x p e r t s e s t i m a t e t h a t u p to 5 0 % of g i f t ed c h i l -
d r e n r e m a i n u n r e c o g n i z e d t h r o u g h u n d e r a c h i e v e m e n t a n d a re 
there fo re n o t f aced w i t h c h a l l e n g e s A t t i n g t h e i r i n d i v i d u a l a b i l i t i e s 
(e.g., Mönks , v a n B o x t e l , Roe l o f s , & S a n d e r s , 1986 ) . 
F u r t h e r i n v e s t i g a t i o n s s t r e s s very h e a v i l y t h e i m p o r t a n c e o f ea r l y 
r e c o g n i t i o n a n d s u p p o r t o f e spec i a l l y ab l e c h i l d r e n , above a l l w i t h 
r e g a r d to t h e e s t a b l i s h m e n t o f a s u i t a b l e l e a r n i n g e n v i r o n m e n t a n d 
favorab l e s o c i a l i z a t i o n c o n d i t i o n s . H e r e t h e d e v e l o p m e n t o f g i f t ed -
n e s s m u s t b e u n d e r s t o o d f r o m th e s t a r t as a n i n t e r a c t i v e p r o c e s s . 
G i f t e d c h i l d r e n exer t i n f l u e n c e o n t h e i r e n v i r o n m e n t ac t i v e l y a n d 
s p o n t a n e o u s l y , o f t en f r o m a ve ry ea r l y age, i n o r d e r to sa t i s f y t h e i r 
c o n s i d e r a b l e u r g e to l e a r n . C u r i o s i t y , a s a p r e l i m i n a r y f o r m o f s t r i v -
i n g for k n o w l e d g e , a n d c r e a t i v i t y i n p l a y a re i m p o r t a n t g i f t edness 
i n d i c a t o r s o f l a t e r exce l l ence ( L e h w a l d & F r i e d r i c h , 1 9 8 7 ; Mönks & 
L e h w a l d , 1991 ) . 
G i f t e d n e s s s u p p o r t i s v a l u a b l e for a l l s c h o o l c h i l d r e n a n d does n o t 
p u t s u p p o r t for the d i s a b l e d u n d e r t h r e a t , a s s o m e c r i t i c s h a v e 
c l a i m e d . I n s t e a d i t h a s a c o m p l e m e n t a r y effect, o f t en o p e n i n g u p 
n e w a n d u s e f u l a s p e c t s for m a i n s t r e a m t e a c h i n g o r for s p e c i a l n e e d s 
c l a s ses . T h e lega l r i g h t to e d u c a t i o n a l o p p o r t u n i t y a p p r o p r i a t e to 
g i f t edness , i n the f o r m o f a p p r o p r i a t e s o c i a l i z a t i o n c o n d i t i o n s , c o r -
r e s p o n d s w e l l to t h e m e a s u r e s s u g g e s t e d b y d e v e l o p m e n t a l a n d e d u -
c a t i o n a l p s y c h o l o g y . 
Recommendations to Schools and Teachers 
T h e n e e d for g i f t e d n e s s - s p e c i f i c s o c i a l i z a t i o n c o n d i t i o n s h a s a l r e a d y 
b e e n a d d r e s s e d o n a n u m b e r o f o c c a s i o n s . T h i s t h e s i s i s n o t o n l y 
t h e o r e t i c a l l y we l l b a s e d , b u t i t h a s a l s o b e e n e m p i r i c a l l y c o n f i r m e d . 
Its t r a n s l a t i o n i n t o p r a c t i c a l e d u c a t i o n a l m e a s u r e s m u s t t ake i n t o 
a c c o u n t t h e f o l l o w i n g p o i n t s . 
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G i f t e d n e s s i s i n i t i a l l y a r e l a t i v e l y n o n s p e c i f i c se t o f i n d i v i d u a l p re -
d i s p o s i t i o n s w h i c h i n t e r a c t w i t h the s o c i a l l e a r n i n g e n v i r o n m e n t — 
t h a t i s , w i t h c o n c r e t e e d u c a t i o n a l a n d s o c i a l i z i n g i n f l u e n c e s — r i g h t 
t h r o u g h th e d e v e l o p m e n t a l p r o c e s s . G i f t e d n e s s r e p r e s e n t s a n i n t e r -
a c t i o n p r o d u c t a t every i n s t a n t o f the i n d i v i d u a l s d e v e l o p m e n t . 
V a r i a t i o n s i n g i f t e d n e s s b e t w e e n i n d i v i d u a l s a r e o b s e r v a b l e i n t h e 
f i r s t y e a r s o f l i fe , e x p r e s s e d , for e x a m p l e i n p l a y b y the des i r e to 
l e a r n , o u t s t a n d i n g m e m o r y P e r f o r m a n c e , l e a r n i n g a n d w o r k s ty les , 
p r o b l e m s e n s i t i v i t y , o r i g i n a l i t y o f p r o b l e m s o l v i n g , a n d s o o n (Leh-
w a l d & F r i e d r i c h , 1987 ) . 
O n c e th e d i f f e r ences i n f o r m s o f g i f t edness h a v e b e e n a c k n o w l -
edged , a l o n g w i t h t h e n o w g e n e r a l l y a c c e p t e d fact t h a t m o s t s c h o o l 
l e a r n i n g p r o c e s s e s a r e n o t a d d i t i v e b u t c u m u l a t i v e , t h e r e s p o n -
s i b i l i t y o f e d u c a t i o n a l p o l i c y b e c o m e s c l ea r : to p r o v i d e a p p r o p r i a t e 
e d u c a t i o n a l a n d s o c i a l i z a t i o n c o n d i t i o n s for th e d i f f e r en t f o r m s o f 
g i f t e d n e s s i n e a c h i n d i v i d u a l . In p r a c t i c e , t h i s i n vo l v e s p r o v i d i n g 
d i f f e r e n t i a t e d g i f t e d n e s s - s p e c i f i c l e a r n i n g e n v i r o n m e n t s a n d c u r r i c -
u l a . N o m a t t e r h o w v a r i e d t h e o r g a n i z a t i o n a l a n d i n s t i t u t i o n a l 
f r a m e w o r k s m a y be , t h e y m u s t a l l fo l low th e p r i n c i p l e s m e n t i o n e d 
above : d e v e l o p m e n t a l s u p p o r t o f c h i l d r e n a n d y o u n g peop l e a p p r o -
p r i a t e to d i f f e r en t f o r m s o f g i f t e d n e s s . 
We see d i a g n o s i s a n d s u p p o r t a s a f u n c t i o n a l u n i t y . D i a g n o s t i c 
i n v e s t i g a t i o n s o f t h e g i f t ed p r i m a r i l y serve t h e i n t e r e s t s o f the i n d i -
v i d u a l a n d s u p p o r t h i s o r h e r d e v e l o p m e n t . It s h o u l d be c l ea r f r o m 
the above t h a t w e d o u b t t h e v a l u e o f o n e - d i m e n s i o n a l d e f i n i t i o n s o f 
g i f t edness a n d c a l l for m u l t i d i m e n s i o n a l d e f i n i t i o n s (e.g., p ro f i l e 
ana l yses ) . G i f t e d n e s s d i a g n o s i s relying o n a Single IQ threshold 
s h o u l d be a b a n d o n e d i n favor o f a n a l y s e s w h i c h t ake i n the m o s t 
i m p o r t a n t c o g n i t i v e a n d n o n c o g n i t i v e p e r s o n a l i t y a n d p r o c e s s fea-
t u r e s i n t h e m o s t d i f f e r e n t i a t e d w a y p o s s i b l e . T h e a n a l y s e s s h o u l d 
a l so i n c l u d e th e i n f l u e n c e o f s u c h v a r i a b l e s a s t h e s o c i a l l e a r n i n g 
e n v i r o n m e n t o n t h e d e v e l o p m e n t a n d a c h i e v e m e n t o f t h e g i f t ed . 
I n d i v i d u a l d i a g n o s e s s h o u l d b e b a s e d o n I n f o r m a t i o n f r o m a l l a va i l -
ab l e s o u r c e s : l i fe , q u e s t i o n n a i r e , a n d tes t d a t a i n C a t t e l l ' s (1965 ) 
t e r m i n o l o g y . H e r e t h e m e a s u r e m e n t sca l e leve l m u s t , o f c o u r s e , b e 
b o r n e i n m i n d . S t a t u s d i a g n o s t i c p r o c e d u r e s s h o u l d be c o m p l e -
m e n t e d (not r ep laced ) b y p r o c e s s d i a g n o s t i c a p p r o a c h e s as far a s 
p o s s i b l e . 
A s p e c i a l p r o b l e m i n d i a g n o s i s o f g i f t e d n e s s a r i s e s w i t h t h e u s e o f 
s t a n d a r d i z e d t e s t s . D u e to v a r i a n c e l i m i t a t i o n s o n p s y c h o m e t r i c 
m e a s u r e s i n t h e u p p e r r a n g e s o f t h e sca l e , s o - c a l l e d " c e i l i n g e f fec ts " 
a r i s e i n w h i c h t h e r e i s a n i n s u f f i c i e n t d i s c r i m i n a t i o n o f the g i v e n 
f ea ture . T h e s e c a n b e c o m b a t e d w i t h P e r f o r m a n c e t e s t s , i n c l u d i n g 
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i n t e l l i g e n c e a n d a b i l i t y t e s t s i n t h e n a r r o w e r s e n s e , b y a d m i n i s t e r -
i n g i t e m s f r o m tes ts for a n o l d e r age ränge ( up to 3 y e a r s ' d i f f e rence ) ; 
t h e " a c c e l e r a t i o n p r i n c i p l e . " Howeve r , m a n y t es t s o n t h e m a r k e t are 
n o t fu l l y s t a n d a r d i z e d ; m o r e o v e r o n l y " l e v e l " o r " m u l t i l e v e l " t es ts 
s u c h a s the C o g n i t i v e A b i l i t i e s T e s t (CAT ) , w h i c h p e r f o r m e d w e l l i n 
o u r g i f t edness i n v e s t i g a t i o n s , a r e rea l l y s u i t a b l e (see a l so H a g e n , 
1989 ) . 
I n a d d i t i o n , t e a c h e r a n d p a r e n t c h e c k l i s t s w i t h a p p r o p r i a t e cate-
g o r i e s a n d r a t i n g s ca l e s (e.g., o p e r a t i o n a l i z a t i o n o f obs e r vab l e be-
h a v i o r f ea tures ) have p r o v e d u s e f u l i n o u r i n v e s t i g a t i o n s , p r o v i d i n g 
c e r t a i n c r i t e r i a a re fu l f i l l e d . W h e n c h o o s i n g t h e r a t e r s , c a r e f u l a t t e n -
t i o n m u s t be p a i d to t h e i r i n d i v i d u e l l a r e a o f e x p e r i e n c e . S e e n i n t h i s 
l i g h t , i t i s n o t j u s t a s s e s s m e n t s b y t e a c h e r s a n d p a r e n t s w h i c h 
c o m p l e m e n t o n e a n o t h e r w e l l b u t a l s o se i f a n d o t h e r r a t i n g s (e.g., i n 
t a l e n t s e a r c h e s for p a r t i c u l a r s u p p o r t p r o g r a m s ) . S i n c e " s o f t " d a t a 
s u c h a s thes e a re u s u a l l y l e s s r e l i ab l e , c h e c k s o n r e l i a b i l i t y a re 
i n d i s p e n s a b l e . O n t h e o t h e r h a n d , e co l og i ca l v a l i d i t y , w h i c h m u s t 
a l s o be e m p i r i c a l l y c h e c k e d , i s o f t en be t t e r t h a n w i t h fu l l y s t a n -
d a r d i z e d m e a s u r i n g p r o c e d u r e s ( tests) . F o r these r e a s o n s , a l o n g 
w i t h d e c i s i o n t h e o r y c o n s i d e r a t i o n s o f t h e b a n d w i d t h - f i d e l i t y d i l e m -
m a a n d the w e l l - k n o w n e r r o r r i s k s a s s o c i a t e d w i t h s e l e c t i o n d e c i -
s i o n s , t h e i m p o r t a n c e o f a b r o a d c o m b i n a t i o n o f m e t h o d s i n g i f t ed -
n e s s d i a g n o s i s i s e s s e n t i a l . 
T h e b a n d w i d t h - f i d e l i t y d i l e m m a , a p p l i e d b y C r o n b a c h a n d G l e s e r 
(1965 ) t o d i a g n o s t i c p e r s o n n e l d e c i s i o n s , i s a l s o r e l e van t to g i f t ed-
n e s s i d e n t i f i c a t i o n . It h i g h l i g h t s t h e t e n s i o n b e t w e e n the d e s i r e d 
Wide ränge o f d a t a g a t h e r i n g — a s m a n y g i f t e d n e s s f ea tu res as 
p o s s i b l e — a n d t h e r e l a t e d c r i t e r i o n , a c c u r a e y ( r e l i ab i l i t y ) o f t h e d i a g -
n o s t i c I n f o r m a t i o n s o u r c e s o r tes t r e s u l t s . B o t h c r i t e r i a c a n n o t b e 
s i m u l t a n e o u s l y o p t i m i z e d . F o r t h i s r e a s o n , we r e c o m m e n d a se-
q u e n t i a l d e c i s i o n s t r a t e gy i n g i f t e d n e s s d i a g n o s t i c s . F i r s t , a w i d e -
range g i f t e d n e s s s u r v e y ( r o u g h s o r t i n g ) i s e m p l o y e d a s m e a n s o f 
Screening w i th the h e l p o f rough c h e c k l i s t s , Observation tech-
n i q u e s , r a t i n g s , n o m i n a t i o n p r o c e d u r e s , a n d s o o n . I n th is way, n o 
f o r m o f g i f t e d n e s s s h o u l d r e m a i n u n i d e n t i f i e d . I n c l u s i o n o f a n u m -
b e r o f n o t h i g h l y g i f t ed tes tees i n t h e f i r s t s e l e c t i o n g r o u p l eads to 
d e l i b e r a t e a - e r r o r s . In a s e c o n d a n d p e r h a p s t h i r d s tage , i n c r e a s -
i n g l y a c c u r a t e b u t m o r e a rea -spee i f i e diagnostic i n s t r u m e n t s (e.g., 
tests ) a r e a p p l i e d . T h e r i s k o f m a k i n g ß-errors i s a l s o r e d u c e d , 
m i n i m a l i z i n g i n c o r r e c t l a b e l i n g . 
A n o t h e r q u e s t i o n c o n c e r n s t h e t i m i n g o f i d e n t i f i c a t i o n . Deve l op -
m e n t a l p s y c h o l o g i s t s t e n d to a r g u e for ear l y g i f t e d n e s s d i a g n o s e s , i n 
s p i t e of m e t h o d o l o g i c a l o b j e c t i o n s c o n c e r n i n g t h e u n r e l i a b i l i t y o f 
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i n t e l l i g e n c e t e s t s i n t h e p r e s c h o o l a n d i n the f i r s t s c h o o l y ea rs . 
A c c o r d i n g to e m p i r i c a l s t u d i e s , these o b j e c t i o n s a re l e s s r e l e vant 
w i t h g i f t ed c h i l d r e n . O n the o t h e r h a n d , t h e f ears o f e d u c a t o r s (only 
p a r t l y c o n f i r m e d e m p i r i c a l l y ; R o b i n s o n , 1986 ) a b o u t t h e d a n g e r o f 
nega t i v e l a b e l i n g ef fects c a n n o t b e d i s m i s s e d c om p l e t e l y . In t h i s 
c o n n e c t i o n , a r g u m e n t s for a n o p t i m i z a t i o n o f i n d i v i d u a l s o c i a l i z a -
t i o n o p p o r t u n i t i e s h a v e b e e n s t r o n g l y a d v a n c e d ( L e h w a l d & F r i e d -
r i c h , 1 9 8 7 ; Mönks & L e h w a l d , 1991 ) . T h e n e e d fo r a n ea r l y g i f t ed-
n e s s d i a g n o s i s m u s t b e c a r e f u l l y a s s e s s e d i n e a c h case , e v en w h e r e 
t h i s w o u l d p r e s e n t p r a c t i c a l d i f f i c u l t i e s . 
PURTHER INVESTIGATIONS 
A s the o p p o r t u n i t y a r o s e to c o l l e c t a d d i t i o n a l d a t a o n t h e s c h o o l a n d 
u n i v e r s i t y c a r e e r s o f s o m e m e m b e r s o f t h e s a m p l e w i t h i n t h e fo l low-
i n g year , w e w e r e ab l e to a n a l y z e t h e f u r t h e r d e v e l o p m e n t o f g i f t ed 
s t u d e n t s . S o m e o f t h e p a r t i c i p a n t s o f the o l d e s t c o h o r t s a r e n o w a t 
u n i v e r s i t y , i n s o m e cas e s h a v i n g a l r e a d y t a k e n t h e i r P a r t I e x a m i n a -
t i o n ( " V o r d i p l o m " ) , w h i l e s t u d e n t s o f o t h e r c o h o r t s h a v e h a d to 
m a k e i m p o r t a n t d e c i s i o n s a b o u t t h e i r s c h o o l c a r e e r s . T h u s , t h e 
p l a n n e d f o l l ow -up s t u d y w i l l c o n c e n t r a t e o n t h e i n v e s t i g a t i o n o f the 
s c h o o l , u n i v e r s i t y , a n d v o c a t i o n a l c a r e e r s o f s o m e s t u d e n t s f r o m o u r 
s a m p l e . A t o t a l o f a b o u t 4 5 0 s t u d e n t s f r o m a l l c o h o r t s ag reed to 
a n s w e r f u r t h e r q u e s t i o n n a i r e s . T h e s e q u e s t i o n n a i r e s w i l l cover ( i f 
f u n d i n g c a n b e o b t a i n e d ) : (a) p e r s o n a l i t y c h a r a c t e r i s t i c s , p r i m a r y 
w o r k i n g s ty l es , ( a ch i e v emen t ) m o t i v a t i o n , c u r i o s i t y , a n d t h i r s t for 
k n o w l e d g e ; (b) i n t e r e s t s w i t h r e s p e c t to m o t i v a t i o n , e m o t i o n , a c t i o n 
a n d o t h e r a s p e c t s ; s p e c i a l a t t e n t i o n w i l l b e g i v e n to f i e l d o f u n i v e r -
s i t y s t u d y a n d v o c a t i o n a l i n t e r e s t s i n t h e o l des t c o h o r t s ; (c) i n d i c a -
t o r s o f a c a d e m i c a c h i e v e m e n t s u c h as s c h o o l g r a d e s , d e c i s i o n s i n 
s c h o o l ca ree r , r e s u l t s o f d i p l o m a s , a n d s o o n , a s w e l l as i n d i c a t o r s o f 
a c h i e v e m e n t o u t s i d e s c h o o l a n d u n i v e r s i t y ; (d) m o t i v e s a n d r e a s o n s 
for t h e c h o s e n u n i v e r s i t y s t u d i e s o r p r o f e s s i o n s (on ly o ldes t co-
h o r t s ) ; (e) i n d i c a t o r s o f s u c c e s s i n " r e a l l i f e . " I n a d d i t i o n , we p l a n to 
c o n d u c t f o l l o w - u p i n t e r v i e w s w i t h s u b j e c t s o f t h e i n i t i a l i n t e r v i e w 
s t u d y . U s i n g the s e d a t a w e s e e k to d e t e r m i n e (a) t h e s t a b i l i t y o f 
p e r s o n a l i t y c h a r a c t e r i s t i c s a n d i n t e r e s t s a c r o s s c r i t i c a l l i fe t r a n s i -
t i o n s , (b) t h e p r e d i c t i v e v a l i d i t y o f o u r g i f t e d n e s s t e s t s a n d q u e s t i o n -
n a i r e s o f p e r s o n a l i t y c h a r a c t e r i s t i c s a n d i n t e r e s t s for a c a d e m i c a n d 
n o n a c a d e m i c a c h i e v e m e n t ( a n d , i n t h e l o n g r u n , s u c c e s s i n r ea l 
l i fe), a n d (c) i n t e r r e l a t i o n s b e t w e e n g i f t e d n e s s , p e r s o n a l i t y c h a r a c -
t e r i s t i c s , i n t e r e s t s , a n d d e c i s i o n s a b o u t s c h o o l a n d v o c a t i o n a l ca r ee r 
i n l o n g i t u d i n a l d e s i g n s . 
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A s a s e c o n d e n l a r g e m e n t o f t he b o d y o f l o n g i t u d i n a l r e s e a r c h i n 
the f i e ld o f g i f t edness , a c o o p e r a t i v e s t u d y i s b e i n g c a r r i e d o u t 
b e t w e e n o u r I n s t i t u t e a n d t h e I n s t i t u t e o f G e n e r a l a n d P e d a g o g i c a l 
P s y c h o l o g y o f the A c a d e m y o f P e d a g o g i c a l S c i e n c e s i n M o s c o w . T h e 
M o s c o w - M u n i c h S t u d y o f G i f t e d n e s s i s t h e f i r s t R u s s i a n e m p i r i c a l 
i n v e s t i g a t i o n to cover m u l t i p l e f ac to rs o f g i f t edness . It s h o u l d be 
p o s s i b l e to revea l for t h e f i r s t t i m e i n R u s s i a t h e i n t e r r e l a t i o n s a n d 
i n t e r c o r r e l a t i o n s b e t w e e n d i f f e r en t f a c t o r s o f g i f t e d n e s s deve lop-
m e n t a t v a r i o u s ages a n d a l s o to fo l low t h e s p e c i a l f e a tu r es o f t h i s 
d e v e l o p m e n t w i t h r e g a r d to d i f f e r en t m o t i v a t i o n a l a n d s o c i a l c o n -
t ex t s . 
T h e J o i n t s t u d y i s a l s o p l a n n e d as a r e p l i c a t i o n o f p a r t s o f t he 
M u n i c h L o n g i t u d i n a l S t u d y o f G i f t e d n e s s , t h e m a i n v a r i a b l e s u n d e r 
i n v e s t i g a t i o n b e i n g i n t e l l i g e n c e a n d c r ea t i v i t y , ( a ch i e v emen t ) m o -
t i v a t i o n , t h i r s t for k n o w l e d g e , w o r k i n g s ty l es , o t h e r n o n c o g n i t i v e 
p e r s o n a l i t y c h a r a c t e r i s t i c s , a s p e c t s o f t h e s o c i a l e n v i r o n m e n t , a n d 
a c h i e v e m e n t i n d i c a t o r s i n d i f f e r en t a r ea s . T h e f i r s t wave o f d a t a 
c o l l e c t i o n w a s c o m p l e t e d i n S p r i n g 1 9 9 1 . B y e n l a r g i n g the b o d y o f 
e v idence , the R u s s i a n d a t a s h o u l d e n a b l e u s to a s s e s s o u r c o n f i -
d e n c e i n the p r e s e n t f i n d i n g s a n d to d e e p e n o u r u n d e r s t a n d i n g o f 
t h e g e n e r a l m e a n i n g o f t h e r e s u l t s o f the M u n i c h L o n g i t u d i n a l 
S t u d y o f G i f t e d n e s s . 
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